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Na oblikovanje vladnih koalicij, učinkovitost njihovega delovanja in stabilnost vlade močno 
vpliva volilni sistem. Slovenski volilni sistem ne prinaša želenih rezultatov, kar se odraža v 
političnem sistemu države. Izbira ustreznega volilnega sistema je ključnega pomena, kar 
sem želela tudi bolje spoznati in svoje ugotovitve prikazati v diplomskem delu. 
Diplomsko delo temelji na teoretičnem pristopu v obliki sinteze dosedanjih ugotovitev s 
tega področja, pri čemer sem uporabila predvsem dve metodi raziskovanja. V prvem delu 
diplomskega dela je ob analiziranju domače in tuje literature ter člankov uporabljena 
deskriptivna metoda. V drugem delu sem za primerjavo vlad in vpliv volilnega sistema na 
njihovo oblikovanje uporabila primerjalno metodo. 
Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovila in prikazala, da ima volilni sistem velik 
vpliv na slovenski politični sistem. Izrazita državnozborska razcepljenost povzroča oteženo 
oblikovanje vladnih koalicij. Različni interesi političnih strank slabijo stabilnost vlade, ki 
pogosto ne dočaka konca mandata. To je posledica veljavnega volilnega sistema, zato so 
nujno potrebne ustrezne spremembe. 
Spremembe volilnega sistema so nujne ne le zaradi negativnega vpliva na »zdravje« 
političnega sistema, temveč tudi zaradi posrednega vpliva, ki ga ima volilni sistem na 
kakovost življenja v državi. Ustrezni volilni sistem bi izboljšal učinkovitost in uspešnost 
delovanja vlade, ki bi se zato učinkovitejše spopadala z reševanjem gospodarske krize in s 
tem pomembno vplivala na boljši življenjski standard v državi. 
 
Ključne besede: vladna koalicija, vlada, volilni sistem, politični sistem, politične stranke, 






ELECTORAL SYSTEM AND GOVERNMENT COALITIONS IN THE REPUBLIC 
OF SLOVENIA  
 
The electoral system has a great impact on forming government coalitions, the 
effectiveness of their performance and on the stability of a government. The Slovenian 
voting system does not bring desired results, which can be seen in the country's political 
system. Since the choice of a suitable voting system is of key importance, I wanted to get 
to know the process better and publish my findings in the graduate thesis.  
The thesis is based on the theoretical approach in the form of a synthesis of so far 
existing findings, where I used two methods of research. In the first part of the thesis, I 
used a descriptive method through analysing the national and foreign literature and 
articles. In the second part, I used a comparative method for comparing different 
governments and the impact of the electoral system on their forming.  
I found and presented that the voting sytem have a great influence on the Slovenian 
political system. The highly branched National Assembly have great difficulties in forming 
government coalitions. The stability of governments is weakened by different interests of 
parties, and they often don't live to the end of their mandate. Since this is a consequence 
of the current voting system, the system should be changed accordingly. 
The changes of the electoral system are necessary not only because of its impact on the 
»health« of the political system, but also because of its indirect influence on the quality of 
life in the country. An adjusted voting system would improve the efficiency and 
effectiveness of the government performance. In this way, the government would be able 
to fight the economic crisis and positively influence the country's living standard. 
 
Key words: electoral system, government, government coalition, the National Assembly, 
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V demokratičnih državah je volilni sistem obvezna sestavina, saj z volitvami ljudstvo izraža 
svojo voljo. Je pomemben sestavni del in eden največjih dejavnikov pri oblikovanju 
političnega sistema države in izraz ljudske suverenosti, ki si ga lahko razlagamo na več 
načinov. Nanj lahko gledamo kot na skupek pravil, postopkov in pravic, s katerimi ljudstvo 
izbere svoje predstavnike, ki jih bodo zastopali v zakonodajnem telesu. Lahko si ga pa 
razlagamo le kot sistem, ki glasove volivcev pretvarja v mandatne sedeže predstavnikov 
(Toplak, 2000, str. 14).  
 
Volilni sistem je pomemben element demokracije in političnega sistema države ključnega 
pomena. Izbira volilnega sistema ima velike posledice na oblikovanje, delovanje in 
stabilnost državnih organov in na delovanje političnega sistema nasploh. Pri izbiri volilnega 
sistema je potrebno upoštevati več dejavnikov, ki definirajo posamezno državo (politični, 
kulturni, družbenoekonomski in podobno).  
 
V svetu poznamo dve glavni skupini volilnih sistemov – večinski in proporcionalni. Večina 
držav skuša povečati prednosti in zmanjšati slabosti obeh volilnih sistemov z 
vključevanjem in združevanjem lastnosti obeh vrst. Na ta način tudi prilagajajo volilni 
sistem svojim potrebam.  
 
Slovenija kot demokratična država uporablja proporcionalni volilni sistem, v katerega je 
vključila nekatere elemente večinskega sistema. Ker proporcionalni sistem temelji na 
sorazmerni zastopanosti, so zanj značilne večstrankarske vlade, kar prinaša svoj delež 
slabosti. To je v Sloveniji še posebej izrazito, saj je za slovenski državni zbor značilna 
velika strankarska razcepljenost, kar privede do oteženega in dolgotrajnega oblikovanja 
vladnih koalicij, oblikovane vlade pa so neučinkovite in šibke ter pogosto razpadejo še 
pred koncem mandata. Slabo delovanje državnega aparata ima velik vpliv na kakovost in 
blaginjo življenja v celotni državi. Vse te anomalije lahko v veliki meri pripišemo našemu 
volilnemu sistemu, ki za naš politični sistem in naše potrebe ni ustrezen.  
 
Slovenija bi za stabilizacijo in uspešnost političnega sistema morala spremeniti veljavni 
volilni sistem. Volitve v državni zbor ureja Ustava Republike Slovenije in Zakon o volitvah v 
državni zbor, ki je bil sprejet leta 1992 v naglici in ob predpostavki, da so njegove določbe 
le začasne. Uporabil naj bi se le za volitve v državni zbor leta 1992, nato bi ga bilo 
potrebno spremeniti. Vendar ZVDZ od njegovega sprejetja ni doživel bistvenih sprememb. 
Razlog leži predvsem v zahtevani dvotretjinski večini za spremembo volilne zakonodaje, ki 
je glede na našo strankarsko razcepljenost državnega zbora težko dosegljiva. Pri izbiri 
volilnega sistema skuša vsaka politična stranka uveljavljati lastne interese, ki bi ji zopet 
omogočili vstop v državni zbor. Dokler bodo politične stranke delovale po lastnih interesih 
in ne v javno dobro, je končni konsenz zelo vprašljiv. 
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Zaradi šibkega gospodarskega položaja Slovenije in pogostega menjavanja oblasti sem se 
odločila bolje spoznati, kako ima na to vpliv volilni sistem. Ker je v zadnjem času kar nekaj 
govora o morebitni spremembi volilnega sistema, je to zelo aktualna tema, zato sem o 
tem želela vedeti več.  
 
V diplomskem delu sem podrobno predstavila volilni sistem, ki ga uporabljamo v Republiki 
Sloveniji in njegov vpliv na oblikovanje, delovanje in stabilnost vlade. Poskušala sem 
prikazati, da trenutni volilni sistem za Slovenijo ni ustrezen in ne prinaša potrebnih 
rezultatov. To sem dokazovala s pomočjo naslednjih hipotez: 
 
 Hipoteza 1: Mnenja o volilnem sistemu in njegovi vlogi so deljena. 
 Hipoteza 2: Štiriodstotni volilni prag za vstop v parlament je prenizek. 
 Hipoteza 3: V Državnem zboru RS prevladuje čezmerna strankarska razcepljenost. 
 Hipoteza 4: Dobrodošle bi bile ustrezne spremembe volilnega sistema.  
 
Pomen in vpliv volilnega sistema smo skušali prikazati na način, ki bi bil razumljiv vsem. 
Trudili smo se prikazati pomembnost izbire pravilnega volilnega sistema. Ob koncu 
diplomskega dela je predstavljenih nekaj predlogov za izboljšanje trenutnega volilnega 
sistema, do katerih smo prišli z uporabo predvsem dveh raziskovalnih metod. Diplomsko 
delo temelji na teoretičnem pristopu v obliki sinteze dosedanjih raziskav in ugotovitev s 
tega področja. V prvem delu diplomskega dela je ob analiziranju literature domačih in 
tujih avtorjev ter člankov uporabljena deskriptivna metoda. V drugem delu diplomskega 
dela sem primerjala vlade, ki so se do danes oblikovale v samostojni Republiki Sloveniji, 
pri čemer sem uporabila primerjalno metodo.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Uvodno poglavje je namenjeno seznanitvi 
s temo, ki jo obravnavam v nadaljnjih poglavjih. Predstavljena je problematika teme in 
hipoteze, ki jih z diplomskim delom poskušam potrditi ali zavreči. V uvodnem poglavju so 
navedeni tudi cilji in namen diplomskega dela ter metode, ki sem jih uporabila pri obdelavi 
teme. 
 
V drugem poglavju sem predstavila oblike državne oblasti, ki so uveljavljene po svetu. 
Med njimi je tudi opredelitev parlamentarnega sistema, ki ga uporablja Slovenija.  
 
V tretjem poglavju sem se osredotočila le na Slovenijo in njeno državno ureditev. V sklopu 
tega poglavja sem navedla opis, sestavo, delovanje in pristojnosti državnega zbora, 
državnega sveta, predsednika republike in vlade. To poglavje bralcu omogoča lažje 
razumevanje soodvisnosti in povezave med posameznimi državnimi organi.  
 
V četrtem poglavju sem predstavila volilne sisteme, ki se uporabljajo po svetu, njihove 
lastnosti, prednosti in slabosti.  
 
Peto poglavje je namenjeno volilnemu sistemu, ki ga uporabljamo v Sloveniji. V tem 




Šesto poglavje je namenjeno vladi Republike Slovenije. Podrobno sem opisala način 
oblikovanja in prenehanja funkcije vlade v Sloveniji. Definirala sem koalicijo, opozicijo in 
njuno medsebojno razmerje ter modele koalicijskega povezovanja. Ob koncu poglavja 
sem predstavila in primerjala oblikovanje, delovanje ter prenehanje funkcij vlad v 
samostojni Republiki Sloveniji po obdobjih. Ob tem sem prikazala tudi volilni sistem, ki se 
je uporabljal pri oblikovanju posameznih vlad.  
 
Sedmo poglavje je v večji meri namenjeno opredelitvi glavnih slabosti našega 
proporcionalnega volilnega sistema in prikazu realnega stanja, ki ga ima na naš politični 
sistem. Ob koncu poglavja sem podala nekaj do sedaj obravnavanih predlogov za 
spremembo volilnega sistema. Ob tem sem preučila prednosti in slabosti vsakega od njih 
in na podlagi tega podala svoj predlog za spremembo volilnega sistema.  
 
V zadnjem, zaključnem poglavju, sem predstavila bistvene ugotovitve diplomskega dela in 
odgovorila na hipoteze, ki sem jih postavila v uvodnem poglavju. 
 
Ob koncu so navedeni še literatura in viri, ki sem jih uporabila pri pisanju diplomskega 
dela. 
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2 OBLIKA DRŽAVNE OBLASTI 
 
 
Državna oblast je najvišja sila v družbi, zato se obravnava kot suverena oziroma vrhovna. 
To pomeni podrejenost prebivalcev države (tako državljanov kot tudi tujcev, ki živijo na 
ozemlju države) državni organizaciji. Suverenost države se deli na notranjo in zunanjo. 
Zunanja suverenost se izraža v neodvisnosti in samostojnosti države v razmerju do drugih 
držav, notranja suverenost pa pomeni, da je država na svojem ozemlju edina sila, ki 
izvaja državno oblast, ter je pri tem popolnoma samostojna in vseobsežna. Takšna oblika 
popolne suverenosti je čedalje redkejša, saj se zadnje čase države vedno bolj povezujejo 
med seboj z mednarodnimi pogodbami in na ta način prenašajo del te popolne 
suverenosti na organe različnih skupnosti, s katerimi se povezujejo. Najboljši sodobni in 
tudi najbolj tipičen primer takšne povezanosti je prav gotovo Evropska skupnost, ki se je 
oblikovala v naddržavno skupnost, pri kateri morajo njene članice prenesti del svoje 
suverenosti na organe skupnosti, kar mora biti določeno že v ustavah njenih članic. 
Organizacija državne oblasti se glede na razmerje in položaj organov, ki izvajajo temeljne 
funkcije državne oblasti deli na dve načeli državne oblasti, in sicer na načelo enotnosti 
oblasti in načelo delitve oblasti (Grad & Kaučič, 2007, str. 168–170). 
 
Glede na razmerja med temeljnimi državnimi organi, ki izvajajo zakonodajno, izvršilno in 
sodno funkcijo, ločimo tri temeljne oblike državne oblasti: predsedniški, parlamentarni in 
skupščinski sistem. Predsedniški in parlamentarni sistem temeljita na načelu delitve 
oblasti, vendar se delitev oblasti pri predsedniškem sistemu izvaja drugače kot pri 
parlamentarnem. Pri predsedniškem sistemu govorimo o trdi delitvi oblasti, medtem ko pri 
parlamentarnem sistemu govorimo o mehkejši različici izvedbe delitve oblasti, kar je še 
posebej izrazito pri angleški obliki parlamentarnega sistema. Skupščinski oziroma 
konventski sistem pa temelji na načelu enotnosti oblasti (Grad & Kaučič, 2007, str. 175). 
 
2.1 PREDSEDNIŠKI SISTEM 
 
Za predsedniški sistem je značilno, da so si vse tri veje oblasti (zakonodajna, izvršilna in 
sodna) enakopravne, medsebojno sodelujejo in se nadzorujejo. Med njimi je vzpostavljen 
sistem zavor in ravnovesij (check and balances), ki zagotavlja vsaki veji oblasti določen 
vpliv na delovanje in sodelovanje z ostalima dvema (Grad & Kaučič, 2007, str. 176). 
 
V predsedniškem sistemu izvršilno vejo oblasti vodi šef države kot individualni državni 
organ. Šefa države izvoli ljudstvo, zato ni politično odgovoren parlamentu, izvršilno oblast 
vodi neposredno. Predsednik ima torej neodvisen položaj v razmerju do parlamenta, ki ga 
posledično ne more zamenjati med mandatom, lahko ga le obtoži (impeachment) in 
obsodi. Po drugi strani pa tudi predsednik nima pravice razpustiti parlamenta. V 
predsedniškem sistemu sta torej zakonodajna in izvršilna veja oblasti jasno in dosledno 
ločeni (Grad, 2000, str. 59). 
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Začetki predsedniškega sistema segajo v leto 1787, ko je bil z ustavo uveden v ZDA. 
Oblikovan je bil predvsem po zgledu takratne britanske ureditve, pri kateri je zakonodajna 
oblast pripadala parlamentu, izvršilna pa monarhu. Po ameriškem zgledu so predsedniški 
sistem kasneje prevzele tudi nekatere druge države, predvsem v Latinski Ameriki, nato pa 
tudi nekatere azijske in afriške države. Vendar se ta sistem v teh državah precej razlikuje 
od sistema, ki je uveljavljen v ZDA, zlasti v manjši demokratičnosti, kar je posledica 
drugačnih družbenih razmer in tradicij (Grad, 2000, str. 59). 
 
V predsedniškem sistemu, kakršen je značilen za ZDA, so vsi glavni državni organi – 
kongres, predsednik in vrhovno sodišče ZDA – med seboj popolnoma enakopravni, vendar 
med seboj izvajajo nadzor in se omejujejo (Grad & Kaučič, 2007, str. 175). 
 
 Zakonodajna funkcija je v celoti v rokah kongresa, ki ga sestavljata predstavniški 
dom (House of Representatives) in senat.  
 Izvršilna funkcija je zaupana predsedniku države, ki je istočasno šef države in 
vrhovni šef izvršilne oblasti. Pri tem mu je podrejen celoten upravni aparat države. 
 Na vrhu sodne funkcije je vrhovno sodišče, ki je najvišje zvezno sodišče v ZDA. Pri 
opravljanju svoje funkcije ima številne pristojnosti. Kot najpomembnejše lahko 
izpostavimo izvajanje ustavnosodne kontrole, v sklopu katere lahko pri odločanju v 
posameznem sporu razglasi posamezen akt (kongresa ali predsednika) kot 
neskladnega z ustavo (Grad & Kaučič, 2007, str. 175–176). 
 
Kongres s sprejetimi zakoni postavlja okvire delovanja izvršilne in sodne veje oblasti, 
poleg tega določa tudi državni proračun, vendar ga pri tem omejujeta drugi dve veji 
oblasti. Za uveljavitev zakona je potreben podpis predsednika države, zato ima ta pravico 
do suspenzivnega veta. V takem primeru kongres sicer lahko ponovno in dokončno 
sprejme zakon, toda mu je to zelo oteženo, saj potrebuje mnogo zahtevnejšo večino kot v 
primeru, da predsednik ne uporabi suspenzivnega veta. Po drugi strani pa predsedniku ne 
pripada pravica predlaganja zakona kongresu. Kongres lahko predsednika države obtoži in 
mu odvzame funkcijo, četudi mu predsednik ni politično odgovoren. Vrhovno sodišče 
vpliva na ostali dve veji oblasti tako, da lahko razglasi njune predpise kot neustavne. 
Predsednik pa izvaja svoj vpliv na vrhovno sodišče s tem, da imenuje člane vrhovnega 
sodišča, vendar ob tem potrebuje soglasje senata (Grad & Kaučič, 2007, str. 176). 
 
2.2 SKUPŠČINSKI SISTEM 
 
Skupščinski ali z drugo besedo konventski sistem izhaja iz načela enotnosti oblasti in ne iz 
načela delitve oblasti, tako kot predsedniški in parlamentarni sistem, zato se bistveno 
razlikuje od teh dveh sistemov. Pri načelu enotnosti oblasti je vsa oblast osredotočena le 
na en organ, ki ga predstavlja ljudstvo. Ljudstvo lahko oblast izvaja neposredno ali preko 
svojih izvoljenih predstavnikov v predstavniškem telesu. Seveda se tudi pri tem sistemu 
različne državne funkcije izvajajo preko različnih državnih organov, sama oblast pa je 
osredotočena le na en organ. Nosilec zakonodajne oblasti je torej skupščina, ki je 
izvoljeno predstavniško telo ljudstva in najvišji organ oblasti. Skupščini je v vseh pogledih 
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podrejena izvršilna veja oblasti, saj jo skupščina voli in razrešuje, kar velja tudi za vse 
ostale državne organe, ki morajo pri svojem delu upoštevati politiko skupščine (Grad & 
Kaučič, 2007, str. 178). 
 
Skupščinski sistem so uporabljale predvsem nekdanja Sovjetska zveza in druge nekdanje 
socialistične države. Trenutno je tak sistem uveljavljen v Švici, vendar pa njenega sistema 
ni prevzela nobena druga država, saj je izrazito vezan na posebno švicarsko demokracijo 
(Grad, 2000, str. 65). 
 
2.3 PARLAMENTARNI SISTEM 
 
Tako kot predsedniški tudi parlamentarni sistem izhaja iz delitve oblasti, vendar pa so pri 
parlamentarnem sistemu odnosi med vsemi tremi vejami oblasti (zakonodajno, izvršilno in 
sodno) v povsem drugačnem razmerju kot pri predsedniškem sistemu. Delitev oblasti je 
pri parlamentarnem sistemu izražena v dualizmu med zakonodajno in izvršilno vejo 
oblasti, medtem ko je sodna veja oblasti potisnjena na stranski tir. To se je sicer do neke 
mere spremenilo s sprejetjem ustavnosodne kontrole, saj lahko ustavna sodišča v sklopu 
svojih pristojnosti vplivajo tudi na delovanje nosilcev zakonodajne in izvršilne veje oblasti 
(Grad & Kaučič, 2007, str. 176). 
 
Parlamentarni sistem se je najprej začel razvijati v Angliji, kjer je že dokaj zgodaj prišlo do 
osamosvojitve sodne veje oblasti. Večletno rivalstvo med zakonodajno in izvršilno oblastjo 
(parlamentom in kraljem) je privedlo do vzpostavitve enakopravnosti in precej ostre 
delitve oblasti med njima. Zakonodajno oblast je v celoti opravljal parlament, izvršilna 
oblast pa je tedaj v celoti pripadala kralju, kar se je obdržalo vse do konca 18. stoletja, 
nato pa je kralj izgubil vsakršen vpliv nad izvršilno oblastjo, ostala mu je zgolj 
reprezentativna funkcija. Izvršilno oblast je tedaj pričela izvajati vlada, pri čemer je bila 
politično odgovorna parlamentu. Pri razvoju parlamentarnega sistema je odločilen in 
največji vpliv imel nastanek političnih strank, saj so s svojim delovanjem osredotočile 
politično moč v parlamentu, kar je privedlo do uvedbe splošne volilne pravice in 
posledično je parlament postav predstavnik vsega ljudstva (Grad, Kaučič, Ribičič & 
Kristan, 1999, str. 42). 
 
Angleški parlamentarni sistem so z nekaterimi spremembami posnemale tudi nekatere 
druge države, pri čemer so prevladovale države celinske Evrope. Na podlagi angleškega 
parlamentarnega sistema je Francija razvila tip republikanskega parlamentarizma (Grad, 
Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 42). 
 
Za parlamentarni sistem je značilna enakopravnost zakonodajne in izvršilne veje oblasti, 
kar se kaže predvsem v sredstvih, ki jih imata na voljo ena proti drugi in v njunem 
medsebojnem sodelovanju in uravnoteženosti. Tako je vlada politično odgovorna 
parlamentu in lahko nastane samo po volji parlamenta in deluje, dokler uživa njegovo 
podporo. Parlament lahko politično odgovornost vlade uveljavlja z izglasovanjem 
nezaupnice in v tem primeru mora vlada odstopiti. Po drugi strani pa vlada uveljavlja svoj 
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vpliv na parlament tako, da lahko v primeru izrečene nezaupnice zahteva od šefa države, 
da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. Če želi vlada sama ugotoviti, ali še 
vedno uživa podporo parlamenta, lahko sproži vprašanje zaupnice. Enakopravnost med 
zakonodajno in izvršilno vejo oblasti je izražena tudi v dualizmu izvršilne veje oblasti, 
razdeljena je namreč na dva nosilca – vlado in šefa države. Pri tem je vlada politično 
odgovorna in odvisna od podpore parlamenta, medtem ko je šef države politično 
neodgovoren in zato stabilni element izvršilne oblasti. Posledično nima dejanske oblasti in 
ima zgolj simbolično vlogo, medtem ko izvršilno oblast dejansko izvaja vlada (Grad & 
Kaučič, 2007, str. 177). 
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3 DRŽAVNA UREDITEV 
 
 
Državna ureditev izhaja iz pojma države, ki se navadno uporablja v dveh pomenih. V 
širšem pomenu državo predstavlja celotna družbena skupnost, ki živi na določenem 
ozemlju, ki jo ureja državna organizacija. Samo državno organizacijo pa štejemo za državo 
v ožjem pomenu. V širšem pomenu je država torej sestavljena iz treh temeljnih sestavin: 
iz ozemlja, prebivalstva in državne organizacije. Vse tri sestavine se med seboj prepletajo 
in so nujno potrebne, da lahko govorimo o državi (Grad & Kaučič, 2007, str. 167). 
 
Državna ureditev je skupek predpisov, na podlagi katerih je urejena državna oblast. Če 
povzamemo, bi lahko rekli, da se s temi predpisi določajo organi za izvajanje državne 
oblasti ter pooblastila teh organov, ki jih imajo do državljanov in drugih subjektov v državi 
(Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 83). 
 
3.1 DRŽAVNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Državna ureditev Republike Slovenije se je pričela s sprejetjem ustave, ki velja za 
temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ustava je 
bila sprejeta 23. decembra 1991 in s tem je Republika Slovenija pridobila samostojnost in 
neodvisnost. S sprejetjem Ustave je za Republiko Slovenijo prenehala veljati ustava SFRJ, 
s tem je Republika Slovenija prevzela v svoje upravljanje mnoge zadeve, ki so bile dotlej 
stvar federacije. Najpogostejša opredelitev Ustave je pisani akt najvišje pravne moči, ki 
ureja temeljno državno in družbeno ureditev države (Cijan, Toplak & Dubrovnik, 2006, str. 
7).  
 
Najpomembnejša ustavna načela so (Cijan, Toplak & Dubrovnik, 2006, str. 7): 
 
 načelo ljudske suverenosti; 
 načelo delitve oblasti; 
 načelo oziroma pravica do samoodločbe; 
 načelo varstva človekovih pravic ter posebnih pravic italijanske in madžarske 
narodne skupnosti; 
 načelo ločitve države in verskih skupnosti ter zagotovitev lokalne samouprave. 
 
Ustava Republike Slovenije je sestavljena iz preambule in normativnega dela. Zagotavlja 
demokratični politični sistem s parlamentarno obliko državne oblasti ter pravno in socialno 




3.1.1 DRŽAVNI ZBOR 
 
3.1.1.1 Splošna opredelitev državnega zbora 
 
Državni zbor je osrednje predstavniško telo in predstavlja ljudstvo kot celoto. Je nosilec 
zakonodajne funkcije in sprejema najpomembnejše odločitve v družbi. Poleg zakonodajne 
funkcije opravlja še vrsto drugih pomembnih funkcij, najpomembnejši med njimi sta 
volilna in nadzorna (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2006, str. 143). 
 
Državni zbor opravlja svoje delo predvsem na rednih in izrednih sejah. Na sejah poslanci 
sprejemajo odločitve na podlagi glasovanja. Odločitve se lahko sprejemajo le v primeru, 
če je na seji navzočih več kot polovica vseh poslancev, saj se na ta način zagotovi 
sklepčnost. Večina odločitev je sprejetih z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev 
(relativna navadna večina). To velja za vse primere, razen če je z ustavo ali zakonom 
določena zahtevnejša večina. Odločitve se praviloma sprejemajo z javnim glasovanjem, ki 
lahko poteka na tri načine (Grad & Kaučič, 2007, str. 190–191): 
 
 z uporabo posebne glasovalne naprave; 
 z dvigovanjem rok; 
 s poimenskim izrekanjem. 
 
Tajno glasovanje se uporabi le v izjemnih primerih, kot na primer za volitve predsednika 
vlade in za volitve predsednika in podpredsednikov državnega zbora ter pri odločitvah 
občutljive narave (na primer odločitev o obtožbi predsednika republike, pri glasovanju o 
zaupnici vladi in podobno). Primeri, pri katerih se uporabi tajno glasovanje, so navedeni v 
poslovniku državnega zbora (Grad & Kaučič, 2007, str. 191). 
 
3.1.1.2 Sestava in volitve državnega zbora 
 
80. člen Ustave Republike Slovenije določa, da državni zbor šteje 90 poslancev, od tega 
dva poslanca predstavljata italijansko in madžarsko narodno skupnost. 88 poslancev se 
voli v osmih volilnih enotah, vsaka volilna enota pa je razdeljena na enajst volilnih 
okrajev. V vsakem volilnem okraju se izvoli po en poslanec, medtem ko se predstavnika 
italijanske in madžarske narodne skupnosti volita v dveh posebnih volilnih enotah, 
oblikovanih posebej za volitve teh dveh predstavnikov. Vseh 88 poslancev je izvoljenih s 
tajnim glasovanjem na podlagi splošne in enake volilne pravice, predstavnika narodnih 
manjšin pa se volita na podlagi posebne volilne pravice. Poslanci se volijo po načelu 
sorazmernega predstavništva. Velja pravilo, da se vsak poslanec voli na približno enako 
število prebivalcev, pri tem pa so politični interesi sorazmerno zastopani. Volitev se lahko 
udeleži vsak državljan Republike Slovenije, ki je že dopolnil 18 let in s tem pridobil volilno 
pravico, razen v primeru, če mu je bila z zakonom volilna pravica odvzeta. Državni zbor 
predstavlja in zastopa državljane Republike Slovenije, saj so poslanci državnega zbora 
izvoljeni na podlagi splošne volilne pravice. Mandat poslancev državnega zbora traja štiri 
leta. Na svoje položaje so izvoljeni le za določen čas, saj morajo imeti volivci po 
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določenem času možnost ponovnega odločanja o tem, kdo bo njih in njihove interese 
predstavljal na državni ravni. V primeru razpustitve državnega zbora je mandatna doba 
lahko tudi krajša, daljša pa je lahko le v primeru vojne ali izrednega stanja (Grad, 2004, 
str. 127). 
 
Volitve v državni zbor razpiše predsednik republike, ki skliče tudi prvo sejo državnega 
zbora, in sicer najkasneje dvajset dni po njegovi izvolitvi. S prvo sejo novoizvoljenega 
državnega zbora preneha mandat predhodnega državnega zbora. Državni zbor pridobi 
sposobnost za njegovo delovanje na tisti seji, na kateri je potrjenih več kot polovica 
poslanskih mandatov. Poslanske mandate potrjuje republiška volilna komisija na podlagi 
uradno ugotovljenih volilnih izidov (Grad, 2004, str. 127–130). 
 
Državni zbor vodi predsednik državnega zbora, ki je izvoljen z večino glasov vseh poslank 
in poslancev na tajnem glasovanju. Predsednik predstavlja državni zbor in vodi njegovo 
delo. V sklopu vodenja sklicuje in vodi seje državnega zbora, skrbi za izvajanje njegovega 
poslovnika in opravlja še vrsto drugih nalog. Skrbi tudi za sodelovanje s predstavniškimi 
organi drugih držav. Predsednik državnega zbora je lahko razrešen, če državni zbor ni 
zadovoljen z njegovim delom, v nasprotnem primeru pa mandatna doba predsednika 
državnega zbora traja toliko časa, kot mandatna doba državnega zbora. Poslovnik 
državnega zbora predpisuje tudi največ tri podpredsednike državnega zbora. Njihova 
naloga je pomoč predsedniku državnega zbora pri njegovem delu, v primeru njegove 
odsotnosti pa ga lahko tudi nadomeščajo. Tako kot predsednik državnega zbora so tudi 
podpredsedniki za svoje delo odgovorni državnemu zboru, ki jih lahko v primeru 
nezadovoljstva z njihovim delom razreši (Grad & Kaučič, 2007, str. 191–192). 
 
Po izvolitvi predsednika in podpredsednikov je konstituiranje državnega zbora končano, 
vendar zbor s tem še ni sposoben izvajati svojih funkcij. V tridesetih dneh po 
konstituiranju mora državni zbor imenovati še svoja delovna telesa in generalnega 
sekretarja državnega zbora in s tem resnično pridobi sposobnost delovanja kot kolegijsko 
zakonodajno telo (Grad, 2000, str. 178). 
 
3.1.1.3 Temeljne funkcije in pristojnosti državnega zbora 
 
Državni zbor ima vrsto pristojnosti, ki jih delimo na zakonodajno, volilno in nadzorno 
funkcijo (Grad & Kaučič, 2007, str. 189). 
 
Osnovna naloga državnega zbora je opravljanje zakonodajne funkcije, ki jo opravlja v 
celoti. Edini ima pravico sprejemati zakone, ki so poleg Ustave najvišji pravni akt (Grad & 
Kaučič, 2007, str. 189). 
 
Najpomembnejše naloge v okviru zakonodajne funkcije so (Grad & Kaučič, 2007, str. 
189): 
 
 sprejem spremembe ustave; 
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 sprejem zakonov in drugih splošnih aktov; 
 sprejem poslovnika državnega zbora; 
 sprejem državnega proračuna in zaključnega računa državnega proračuna; 
 ratificiranje mednarodnih pogodb; 
 razpisovanje referendumov itd. 
V okviru volilne funkcije voli in imenuje ter razrešuje (Grad & Kaučič, 2007, str. 189): 
 
 predsednika vlade in ministre; 
 predsednika in podpredsednika državnega zbora; 
 generalnega sekretarja državnega zbora; 
 sodnike ustavnega sodišča in druge sodnike; 
 guvernerja centralne banke; 
 člane računskega sodišča; 
 varuha človekovih pravic itd. 
 
V okviru nadzorne funkcije državni zbor (Grad & Kaučič, 2007, str. 189): 
 
 odreja parlamentarno preiskavo; 
 odloča o zaupnici in nezaupnici vladi; 
 odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika Vlade in ministrov pred 
ustavnim sodiščem itd. 
 
Druge pristojnosti in naloge državnega zbora (Grad & Kaučič, 2007, str. 189): 
 
 odloča o razglasitvi vojnega in izrednega stanja ter o uporabi obrambnih sil; 
 verificira mandate poslancev; 
 odloča o imuniteti poslancev, sodnikov Ustavnega sodišča in sodnikov itd. 
 
3.1.2 DRŽAVNI SVET 
 
3.1.2.1 Splošna opredelitev državnega sveta 
 
Ureditev državnega sveta je opredeljena v ustavi v poglavju o državni ureditvi. Državni 
svet je obravnavan takoj za državnim zborom in pred predsednikom republike in vlado. 
Ustava opredeljuje državni svet kot zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih 
in socialnih interesov. Glede na pristojnosti, ki so dodeljene državnemu svetu, lahko 
ugotovimo, da je državni svet drugi dom parlamenta, pri čemer je potrebno omeniti, da 
gre za nepopolno dvodomnost. Državni svet ima namreč ožje pristojnosti in manjše 
možnosti vpliva na sprejemanje odločitev v primerjavi z državnim zborom (Kocjančič, 
Ribičič, Grad & Kaučič, 2006, str. 173–175). 
 
Državni svet lahko opredelimo kot odsev družbene strukturiranosti in različnosti interesov 
družbenih skupin. Da bi preprečili vpliv na parlamentarno odločanje preko različnih oblik 
neformalnih pritiskov, se ti interesi medsebojno soočajo znotraj državnega sveta na 
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institucionaliziran način. Istočasno naj bi državni svet do neke mere tudi nevtraliziral 
prekomeren vpliv strankarskih interesov v državnem zboru (Grad, 2000, str. 251). 
 
3.1.2.2 Sestava in volitve državnega sveta 
 
Državni svet je sestavljen iz predstavnikov delovnih in socialnih (funkcionalnih) interesov 
ter iz predstavnikov lokalnih (teritorialnih) interesov. Šteje 40 članov. Med njimi so (Grad 
& Kaučič, 2007, str. 194): 
 
 štirje predstavniki delodajalcev;  
 štirje predstavniki delojemalcev;  
 štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;  
 šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti; 
 dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov. 
 
Članstvo v državnem svetu se lahko pridobi samo z volitvami in na noben drug način (na 
primer z imenovanjem, po položaju in podobno). Volitve v državni svet so urejene v 
Zakonu o državnem svetu, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino vseh 
poslancev. Mandat članov državnega sveta traja pet let, medtem ko se poslanci državnega 
zbora volijo za dobo štirih let, kar naj bi zagotovilo boljšo stabilnost delovanja, saj se 
mandat obeh organov ne prekriva (Grad & Kaučič, 2007, str. 194). 
 
Člani državnega sveta se volijo na podlagi posebne volilne pravice. Čeprav ustava ne 
določa, ali naj bodo volitve v državni svet posredne ali neposredne, se člani državnega 
sveta volijo posredno. Ker je državni svet predstavnik posebnih družbenih interesov, je ta 
oblika volitev ustreznejša. Volitve se opravijo v ustreznih interesnih organizacijah oziroma 
lokalnih skupnostih po volilnih telesih, ki so sestavljena iz predstavniških organov ali 
izvoljenih predstavniških interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti (Grad, 2000, 
str. 254). 
 
Volilni sistem, ki se uporablja za volitve državnega sveta, se v nekaterih segmentih 
razlikuje od volilnega sistema za volitve državnega zbora. Temeljne razlike so v volilni 
pravici, v vlogi političnih strank ter v načinu razdelitve mandatov. Ker so člani državnega 
sveta predstavniki nosilcev določenih interesov, se volijo na podlagi posebne volilne 
pravice, ki jo pridobijo nosilci teh interesov. Ker se uporabljajo posredne volitve, je 
povezanost med člani interesnih skupin in njihovimi predstavniki večja kot v primeru 
neposrednih volitev. Iz tega razloga pri volitvah članov državnega sveta ni potrebno 
posredništvo političnih strank, kot je značilno pri volitvah poslancev državnega zbora 
(Grad, 2004, str. 160). 
 
Volitve članov državnega sveta razpiše predsednik državnega zbora. Volitve potekajo po 
sistemu relativne večine, kar pomeni, da so v primeru prenehanja mandata članu 
državnega sveta potrebne nadomestne volitve (Grad, 2000, str. 258). 
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Posebnost volitev članov državnega sveta je tudi v tem, da imajo izjemoma volilno pravico 
tudi tujci, ki v Sloveniji na enem izmed interesnih področij opravljajo ustrezno dejavnost 
oziroma so v delovnem razmerju. Ker se uporablja sistem relativne večine, so za člane 
volilnega telesa izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo največ glasov (Državna volilna komisija, 
2015). 
 
3.1.2.3 Pristojnosti državnega sveta 
 
Državnega sveta na podlagi njegovih pristojnosti ne moremo uvrstiti v izvršilno funkcijo, 
saj se večina njegovih pristojnosti nanaša na zakonodajno funkcijo, vendar pa sam ne 
more sprejemati zakonov niti drugih splošnih aktov. Ima predvsem iniciativno, 
suspenzivno in svetovalno funkcijo (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 133).  
 
Pristojnosti državnega sveta so urejene v 97. členu Ustave. Ustava državnemu svetu daje 
pravico, da (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 133): 
 
 predlaga državnemu zboru v sprejem zakone; 
 državnemu zboru daje mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti; 
 zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem ponovno odloča 
(odložilni veto); 
 zahteva razpis zakonodajnega referenduma; 
 zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena (parlamentarna preiskava). 
 
Poleg pristojnosti ustava določa tudi dolžnost državnega sveta, da na zahtevo državnega 
zbora izreče mnenje o posamezni zadevi (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 133). 
 
3.1.3 PREDSEDNIK REPUBLIKE 
 
3.1.3.1 Splošna opredelitev predsednika republike 
 
»Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih 
obrambnih sil« (URS, 102. člen).  
 
Šef države je državni organ, ki predstavlja državo kot celoto. Glede na njegove pristojnosti 
mu pripada izvršilna funkcija. V predsedniškem sistemu je predsednik nosilec celotne 
izvršilne oblasti in vrhovni poveljnik oboroženih sil, medtem ko mu v parlamentarnem 
sistemu pripada le simbolična vloga šefa izvršilne oblasti (dejanski nosilec te oblasti je 
vlada). Zagotavljal naj bi zlasti ravnovesje zakonodajne in izvršilne oblasti z namenom 
uresničevanja delitve oblasti (Grad & Kaučič, 2007, str. 257–258). 
 
Predsednik republike naj bi s svojim delovanjem skrbel za varstvo temeljnih ustavnih 
vrednot ter za optimalno usklajenost delovanja državnega mehanizma (Grad, Kaučič, 
Ribičič & Kristan, 1999, str. 147). 
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3.1.3.2 Volitve predsednika republike 
 
Predsednik republike pridobi svojo funkcijo na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah, na 
podlagi splošne in enake volilne pravice. Predsednika republike lahko torej volijo vsi, ki 
imajo istočasno tudi volilno pravico za volitve poslancev državnega zbora. Njegov mandat 
traja pet let in je lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma. V izjemnih primerih je 
mandatna doba lahko tudi krajša (trajni zadržek, smrt, odstop in drugo) ali daljša (vojna, 
izredno stanje). V primeru krajše mandatne dobe do izvolitve novega predsednika 
republike njegovo funkcijo začasno opravlja predsednik državnega zbora. Volitve 
predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora, opravljene pa morajo biti 
najkasneje petnajst dni pred iztekom mandata prejšnjega predsednika republike. Volitve 
potekajo po dvokrožnem večinskem sistemu, izvoljen pa je kandidat, ki dobi večino 
veljavnih oddanih glasov volivcev. V primeru, da noben kandidat ne dobi večine oddanih 
glasov, se glasovanje ponovi, vendar le med kandidatoma, ki sta v prvem krogu volitev 
dobila največje število glasov. V času opravljanja svoje funkcije predsednik republike ne 
sme opravljati nobene druge javne funkcije ali poklica, dovoljeno mu je pa biti član ali 
funkcionar politične stranke ali društva (Grad & Kaučič, 2007, str. 259–260). 
 
Kandidate za predsednika republike določijo poslanci državnega zbora, politične stranke in 
volivci. Za predsednika republike lahko kandidira državljan Republike Slovenije, ki je na 
dan volitev dopolnil osemnajst let in ki mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost (Državna 
volilna komisija, 2015). 
 
Ker predsednika republike voli ljudstvo, je pri opravljanju svoje funkcije politično 
neodgovoren ter neodvisen in posledično stabilni element izvršilne oblasti. Zato ga državni 
zbor ne more razrešiti, odpoklicati pa ga ne more niti ljudstvo, ki ga je izvolilo, zato 
praviloma velja, da predsednik republike obdrži svojo funkcijo do izteka petletnega 
mandata. V primeru kršitve ustave ali druge hujše kršitve zakona ga državni zbor lahko 
obtoži pred ustavnim sodiščem (impeachment), ki ga lahko z dvotretjinsko večino glasov 
vseh sodnikov oprosti ali pa odloči, da mu mora prenehati funkcija (Grad & Kaučič, 2007, 
str. 264). 
 
3.1.3.3 Temeljne funkcije in pristojnosti predsednika republike 
 
Kljub temu da ima predsednik republike le dve funkciji, predstavljanje države in 
poveljevanje obrambnim silam, njegove pristojnosti nikakor niso nepomembne. Ima dokaj 
številne pristojnosti, razvrstimo pa jih lahko v štiri skupine: klasične funkcije, pristojnosti 
na zakonodajnem področju, pristojnosti na izvršilnem področju in izredne pristojnosti 
predsednika republike (Grad & Kaučič, 2007, str. 261–263). 
 
1. Klasične funkcije  
 
Med klasične funkcije uvrščamo tiste funkcije, ki jih predsednik republike opravlja v okviru 
svojih dveh temeljnih funkcij: je predstavnik države in vrhovni poveljnik njenih obrambnih 
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sil. V okviru teh dveh funkcij predstavlja Republiko Slovenijo, imenuje in odpokliče 
veleposlanike, sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov, odloča o 
pomilostitvah, podeljuje odlikovanja ter častne naslove, povišuje generale ter admirale 
(Grad & Kaučič, 2007, str. 261). 
 
2. Pristojnosti na zakonodajnem področju 
 
Ker je zakonodajni postopek tako pri nas kot v vseh drugih ustavnih ureditvah v 
pristojnosti parlamenta, predsednik republike nima možnosti formalnega in neposrednega 
vpliva na sprejemanje zakonov oziroma na njihovo vsebino. Vpliva lahko le tako, da na 
zahtevo državnega zbora ali na lastno pobudo izreče svoje mnenje o posameznem 
vprašanju. Ima pa zato pravico, ki je istočasno tudi njegova dolžnost, da z ukazom 
razglaša zakone, in sicer najkasneje osem dni po njihovem sprejetju. Ima posreden vpliv 
na postopek ratifikacije mednarodnih pogodb, izdaja pa tudi listine o ratifikaciji. Pristojen 
je za razpis volitev v državni zbor, skliče prvo sejo novo izvoljenega državnega zbora in 
zahteva sklic izredne seje državnega zbora. Izjemoma lahko tudi razpusti državni zbor 
pred iztekom mandata, če ta po večkratnih poskusih ne uspe izvoliti predsednika vlade ali 
če mu po zavrnjeni zaupnici vladi ne uspe izvoliti novega predsednika vlade ali 
dotedanjemu predsedniku pri ponovnem glasovanju ne izglasuje zaupnice. Razpustitev 
državnega zbora in razpis predčasnih volitev je pravica in hkrati dolžnost predsednika 
republike, če nastopijo z ustavo za to določeni pogoji in okoliščine. Predsednik republike 
ima državnemu zboru pravico predlagati v izvolitev sodnike ustavnega sodišča, pet članov 
sodnega sveta in varuha človekovih pravic, v imenovanje pa ima pravico predlagati tri 
člane računskega sodišča in devet članov Banke Slovenije. Predsednik državnega zbora je 
dolžan predsednika republike obveščati o dejstvih, ki jih potrebuje za opravljanje svoje 
funkcije, ter o sejah državnega zbora in mu pošiljati vse gradivo o zadevah, ki so na 
dnevnem redu sej državnega zbora (Grad & Kaučič, 2007, str. 261–262). 
 
3. Pristojnosti na izvršilnem področju 
 
Na tem področju so pristojnosti predsednika republike bolj omejene. Njegove 
najpomembnejše pristojnosti tega področja so njegova mandatarska pooblastila 
(pristojnost imenovanja mandatarja za predsednika vlade in ministrov) ter imenovanje 
nekaterih najvišjih državnih funkcionarjev (na primer sodnikov). Teh pristojnosti v naši 
ustavni ureditvi predsednik republike nima, saj se predsednik vlade voli, imenovanje 
ministrov pa pripada državnemu zboru. Ima samo predlagalno funkcijo. Kljub tej pravici 
pa je ne more izvesti samostojno, saj se mora pred predlaganjem kandidata za 
predsednika vlade posvetovati z vodji poslanskih skupin. Četudi so predsednikove 
pristojnosti dokaj omejene, pa njegove vloge pri oblikovanju vlade ne gre podcenjevati, 
predvsem ob morebitnih političnih zastojih in ob nastopu težav pri sklepanju vladnih 
koalicij. Po ustavi je predsednik pristojen za imenovanje državnih funkcionarjev, vendar 
mu kljub temu zakoni teh pristojnosti ni poveril. Njegova pristojnost je le predlaganje 
državnemu zboru v izvolitev ali imenovanje kandidate za ustavne sodnike, člane sodnega 
sveta, varuha človekovih pravic in podobno (Grad & Kaučič, 2007, str. 262–263).  
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4. Izredne pristojnosti 
 
Ustava Republike Slovenije določa, da v razmerah, ko se državni zbor zaradi izrednega 
stanja ali vojne ne more sestati, predsednik republike na predlog vlade (Grad & Kaučič, 
2007, str. 263): 
 
 odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepov in njihovi odpravi 
ter o uporabi obrambnih sil; 
 izdaja uredbe z zakonsko močjo, ki se nanašajo na obrambo države in na 
človekove pravice in temeljne svoboščine. 
 
S tem se na predsednika republike prenaša le pravica začasnega izvrševanja nekaterih z 
ustavo izrecno določenih pristojnosti in nikakor ne celotna zakonodajna funkcija (Grad & 




3.1.4.1 Splošna opredelitev vlade 
 
Vlada je najvišji kolegijski izvršilno-upravni organ določene države in ima vrhovno izvršilno 
oblast (Sruk, 1995, str. 358). 
 
V okviru izvršilne oblasti se na najbolj neposreden način opravlja najpomembnejše 
funkcije sodobne države, zato izvršilno oblast obravnavamo kot najpomembnejšo in 
najmočnejšo oblast. Vladi pripisujemo naziv glavne nosilke izvršilne oblasti v 
parlamentarnem sistemu, medtem ko so v drugih sistemih organizacije državne oblasti 
nosilci izvršilne oblasti drugi državni organi. V predsedniškem sistemu je vodja izvršilne 
oblasti predsednik države, v skupščinskem sistemu pa različno imenovano kolegijsko telo, 
ki je podrejeno skupščini kot najvišjemu organu državne oblasti (Grad & Kaučič, 2007, str. 
265). 
 
Vlada v parlamentarnem sistemu deluje precej neodvisno, vendar kljub temu za svoje 
delo odgovarja parlamentu, zato je njena usoda odvisna od podpore parlamenta. Sistem 
pa vendarle zagotavlja tudi neko ravnotežje med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti. V 
parlamentarnem sistemu izvršilna oblast pripada predsedniku države in vladi, upravni del 
izvršilne oblasti pa upravnim organom, vendar je glavni nosilec izvršilne oblasti vlada kot 
kolegijski organ. Vlada je hkrati vrh izvršilne funkcije in najvišji organ državne uprave. Je 
politično telo, ki uveljavlja politiko stranke oziroma koalicije strank, iz katerih je vlada 
sestavljena. Svojo politiko vlada uveljavlja prek svojih zakonskih in drugih predlogov, ki jih 
predlaga parlamentu. Od odločitev parlamenta glede vladnih predlogov ni odvisno le 
uveljavljanje vladne politike, temveč tudi obstoj vlade. Zavračanje njenih predlogov 




3.1.4.2 Sestava in oblikovanje vlade 
 
Po naši ustavni ureditvi je vlada sestavljena iz predsednika vlade in ministrov, ki so hkrati 
člani vlade kot kolegijskega organa in predstojniki ministrstev. Ministri so vodje 
posameznih upravnih organov, vendar ima vlada lahko tudi ministre, ki nimajo upravnega 
resorja (imenujemo jih ministri brez listnice). Običajno je njihova naloga iskanje 
odgovorov na splošna politična vprašanja. Ponekod vlado tvorijo še drugi člani, kot so 
razni predsedniki vladnih komisij in odborov, predstojniki direkcij, državni sekretarji in 
podobno (Grad & Kaučič, 2007, str. 266–270). 
 
Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja svoje ministrstvo, daje 
politične usmeritve za delo ministrstva ter organov v njegovi sestavi, izvaja nadzor nad 
njihovim delom, v okviru pristojnosti ministrstva in organov v sestavi izdaja predpise in 
druge akte ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi (Grad & 
Kaučič, 2007, str. 270). 
Članom vlade ni dovoljeno hkrati opravljati tudi drugih državnih funkcij, v nekaterih 
državah velja izjema le za poslansko funkcijo. V slovenski ureditvi je nezdružljivost 
ministrske funkcije določena z zakonom. Člani vlade torej ne morejo biti hkrati poslanci 
državnega zbora ali člani državnega sveta, ne smejo opravljati funkcij v drugih državnih 
organih, sodiščih, organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij (Grad & Kaučič, 2007, 
str. 270). 
 
Državni sekretarji, ki jih na predlog ministrstva imenuje in razrešuje vlada, so odgovorni 
za vodenje strokovnega dela na širših zaokroženih področjih v okviru posameznega 
ministrstva. Državni sekretar je za svoje delo odgovoren ministrstvu. Vlada na predlog 
ministrstva imenuje in razrešuje tudi predstojnike organov v sestavi ministrstva. Tudi 
predstojniki organov v sestavi so ministrstvu odgovorni za svoje delo. Tako državnemu 
sekretarju kot tudi predstojniku organa v sestavi funkcija preneha z razrešitvijo ali z 
odstopom (Grad & Kaučič, 2007, str. 270).  
 
Oblikovanje vlade v parlamentarnem sistemu se od države do države precej razlikuje. V 
večini parlamentarnih sistemov se oblikuje v sodelovanju med šefom države in 
parlamentom. Šef države podeli mandat za sestavo vlade vodji tiste politične stranke, ki je 
na volitvah dobila večino glasov oziroma vodji ene od strank, ki sestavljajo stransko 
koalicijo, ki ima večino v parlamentu. Pred podelitvijo mandata se šef države navadno 
posvetuje z drugimi vodji političnih strank ali pa z vodji poslanskih skupin. Takšno 
posvetovanje je potrebno zato, da šef države imenuje takega mandatarja, ki bo dobil 
večinsko podporo v parlamentu. Ko je mandatar izbran, ta šefu države v imenovanje 
predlaga člane vlade. Šef države na podlagi predloga imenuje ministre, ponekod jih tudi 
zapriseže. Vendar pa šef države zgolj formalno potrdi oziroma imenuje predlagane člane 
vlade. Le v izjemnih primerih se kdaj zgodi, da zavrne imenovanje kakšnega ministra. 
Zato je glavna odločitev o personalni sestavi vlade dejansko v rokah mandatarja in ne 
šefa države. Ko je vlada sestavljena, se mandatar z njo predstavi v parlamentu. Vlada 
začne delovati, če dobi zaupnico parlamenta. Ta postopek se tradicionalno imenuje 
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investitura in je značilen za države s klasičnim parlamentarnim sistemom (npr. Italija), 
poznamo pa tudi države s sistemom, ki odstopa od klasičnega modela (npr. Španija) 
(Grad, 2000, str. 128). 
 
3.1.4.3 Temeljne funkcije vlade 
 
Vlada ima v vseh parlamentarnih sistemih dvojno vlogo, saj opravlja politično izvršilno 
funkcijo in upravno funkcijo. V okviru politično izvršilne funkcije ima vlada iniciativo 
funkcijo, kar vključuje predlaganje politike, sprejem zakonov in drugih aktov parlamentu, 
skrbi pa tudi za njihovo uresničevanje. V okviru izvršilno-upravne funkcije ima vlada 
koordinativno in nadzorstveno funkcijo, kar zajema usmerjanje in nadzorovanje upravnih 
organov. Poleg tega preko ministrov kot članov kolegijskega organa neposredno vodi 
posamezne upravne organe. Funkcije vlade v naši ustavi niso opredeljene, pač pa jih 
določa zakon (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2006, str. 199–200). 
 
V skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije ima vlada kot nosilec izvršilne veje oblasti 
naslednje funkcije: 
 
 v skladu z ustavo, zakoni in drugimi splošnimi akti državnega zbora vodi, usmerja 
in usklajuje izvajanje politike države (ZVRS, 2. člen); 
 predlaga državnemu zboru v sprejem zakone, druge predpise in splošne akte, s 
katerimi se določajo politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti 
države (ZVRS, 2. člen); 
 sprejema ali predlaga državnemu zboru sprejem političnih, pravnih, ekonomskih, 
finančnih, organizacijskih in drugih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje nalog na 
vseh področjih iz pristojnosti države (ZVRS, 2. člen); 
 pripravlja proračunski memorandum, s katerim državnemu zboru predstavi 
temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in proračunske politike vlade (ZVRS, 
2. člen); 
 uresničuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji kot ustanoviteljici 
zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij (ZVRS, 6. člen); 
 zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo (ZVRS, 7. člen); 
 upravlja nepremičnine in drugo premoženje Republike Slovenije, razen če je s 
posebnim zakonom drugače določeno (ZVRS, 7. člen). 
 
V skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije ima vlada kot najvišji organ državne 
uprave naslednje funkcije: 
 
 usmerja državno upravo preko ministrov (ZVRS, 5. člen); 
 nadzoruje delo ministrstev (ZVRS, 5. člen); 
 ministrstvom daje smernice za izvajanje politike in za izvajanje zakonov, drugih 
predpisov ter splošnih aktov (ZVRS, 5. člen); 
 skrbi, da ministrstva usklajeno opravljajo svoje naloge (ZVRS, 5. člen); 
 zadrži lahko izvajanje predpisa ministra, če oceni, da ni v skladu z ustavo, z 
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zakonom ali z drugimi predpisi (ZVRS, 5. člen); 
 odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter med ministrstvi in nosilci 
javnih pooblastil (ZVRS, 5. člen); 
 ureja delovni čas v državni upravi in sprejema organizacijske, kadrovske ter ostale 
ukrepe za delo vlade in ministrstev (ZVRS, 5. člen). 
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4 PREVLADUJOČI VOLILNI SISTEMI V SVETU 
 
 
Volilni sistem je eden najpomembnejših sestavnih delov političnega sistema države. Na eni 
strani volilni sistem izraža in potrjuje temeljne politične odnose in oblike celotne družbe, 
po drugi strani pa tudi sam volilni sistem vpliva na delovanje političnega sistema. 
Pomemben je za politični položaj in vlogo človeka kot državljana, pa tudi za organizacijo 
oblasti in institucij države (Grad, 2000, str. 30). 
 
Volilni sistem si lahko razlagamo v ožjem ali širšem pojmovanju. V ožjem pomenu volilni 
sistem lahko razlagamo kot nabor pravil in postopkov, ki določajo način oddaje glasov na 
volitvah in način pretvorbe teh glasov v mandatne sedeže. Volilni sistem v širšem pomenu 
zajema vsa pravila, postopke in pravice, ki se nanašajo na volitve. V ta sklop prištevamo 
pravico kandidiranja in volilno pravico, določanje volilnih enot in glasovanje na voliščih, 
način štetja glasov oziroma ugotavljanja rezultatov volitev in pravila razdelitve mandatov 
(Gallagher & Mitchell, 2008, str. 3). 
 
S pomočjo volitev državljani določajo svoje predstavnike. Gre za sistem organiziranega 
izražanja odločitev državljanov o kandidatu oziroma kandidatih za določene funkcije, 
naloge in podobno (Sruk, 1995, str. 363). 
 
Vsebino volilnega sistema določajo volilna načela, predvsem splošna, enaka in neposredna 
volilna pravica1 ter tajnost glasovanja. Volilna pravica je eden najpomembnejših 
elementov volilnega sistema. Je ena od temeljnih političnih pravic, od katere je v veliki 
meri odvisen značaj volilnega sistema določene države. Volilne sisteme lahko razdelimo v 
tri glavne modele: večinski, proporcionalni in kombinirani sistem (Sruk, 1995, str. 363).  
 
Odločitve o izbiri volilnega sistema so navadno predmet dolgih razprav in različnih 
nesoglasij. Manjše parlamentarne in neparlamentarne stranke so navadno zagovornice 
proporcionalnih volilnih sistemov, saj povečujejo njihovo možnost za vstop v parlament. 
Po drugi strani pa se večje politične stranke bolj zavzemajo za večinske in kombinirane 
sisteme (Zajc, 2004, str. 129). 
 
  
                                                 
1 Volilna pravica: v Republiki Sloveniji jo pridobijo prebivalci, ko dopolnijo 18 let. 
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4.1 VEČINSKI VOLILNI SISTEM 
 
Pri večinskem volilnem sistemu razdelitve mandatov volivec glasuje o toliko kandidatih 
oziroma listah kandidatov, kolikor se v volilni enoti voli predstavnikov. Za večinski volilni 
sistem je značilno, da se o kandidatih na volitvah odloča z večino glasov (Grad, 2004, str. 
57). 
 
4.1.1 VRSTE VEČINSKIH VOLILNIH SISTEMOV 
 
4.1.1.1 Sistem z relativno večino ali enokrožni večinski sistem 
 
Trenutno je najpogosteje uporabljen volilni sistem v svetu, najdemo ga v Veliki Britaniji, 
ZDA, Kanadi, Indiji in mnogih afriških ter južnoameriških državah. Je najpreprostejši volilni 
sistem, saj zmaga tisti kandidat, ki osvoji največ glasov. Pri tem ni pomembno, da osvoji 
večino glasov vseh oseb, ki so glasovale, potrebuje le več glasov kot protikandidat. 
Pomanjkljivost tega sistema pa je, da lahko v teoriji zmaga tudi tisti kandidat, ki je dobil le 
dva glasova volivcev, v primeru, da so vsi ostali kandidati dobili le en glas ali manj 
(Toplak, 2000, str. 14). 
 
Zagovorniki sistema z relativno večino poudarjajo vsaj tri njegove prednosti: je preprost, 
zagotavlja stabilnost vlade in odgovornost volilni enoti. Sistem je preprost, saj morajo 
volivci na glasovnicah obkrožiti le enega kandidata in zato je za njih laže razumljiv. Poleg 
razumljivega načina glasovanja so razumljivi tudi rezultati, saj zmaga tisti kandidat, ki je 
dobil največ glasov. Ker se z uporabo tega volilnega sistema navadno oblikujejo 
enostrankarske vlade, zagotavlja večjo stabilnost vlade. Pri oblikovanju enostrankarskih 
vlad so te običajno stabilnejše in naj bi trajale dlje časa, kot večstrankarske oziroma 
koalicijske. Sistem z relativno večino tudi omogoča odgovornost volilni enoti, saj vsak 
poslanec predstavlja eno volilno enoto in samo v njej navezuje stike z volivci, kar bistveno 
olajša vzpostavitev odgovornosti poslancev do volivcev (Krašovec, 2007, str. 69). 
 
Ker v sistemu z relativno večino lahko zmaga tudi tisti kandidat, ki ni osvojil večine glasov 
vseh poslancev, je ta sistem na dokaj slabem glasu. Zagovorniki zatrjujejo, da bi z 
odpravo njegove največje slabosti in ohranitvijo njegovih pozitivnih lastnosti bili na dobri 
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poti k idealnemu volilnemu sistemu. Rezultat odpravljanja anomalij sistema z relativno 
večino sta sistem z absolutno večino in sistem alternativnega glasu (Farrell, 1998, str.  
39–40). 
 
4.1.1.2 Sistem z absolutno večino ali dvokrožni večinski sistem  
 
Ta sistem poskuša odpraviti pomanjkljivost sistema z relativno večino, saj je po tem 
sistemu lahko izvoljen samo tisti kandidat ali lista kandidatov, ki uživa podporo večine 
volivcev v volilni enoti. Vendar pa se v praksi glasovi volivcev v večji ali manjši meri 
porazdelijo med kandidate ali liste kandidatov, zato je navadno potreben drugi krog 
glasovanja. Da bi se izognili ponavljajočim volitvam, se morajo pogoji glasovanja v 
drugem krogu spremeniti. V primeru, da je potreben drugi krog glasovanja, se uporabljata 
predvsem dve možnosti. Če v prvem krogu nobeden od kandidatov ne dobi večine glasov, 
se v drugem krogu lahko pomerita le tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu dobila 
največ glasov. Tako je zagotovljena izvolitev enega izmed njiju. Druga možnost pa je, da 
se v naslednjem krogu volijo vsi kandidati, ki so se volili že v prvem krogu, ampak za 
izvolitev zadošča že relativna večina glasov (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 
270–271). 
 
Ta sistem volitev se uporablja za volitve v parlamente in je tretji najpogostejši na svetu, 
saj ga uporablja preko 30 držav (Toplak, 2000, str. 15). 
 
4.1.1.3 Sistem alternativnega glasu 
 
Ta sistem glasovanja uvrščamo v skupino volilnega sistema z absolutno večino, vendar pa 
ne zahteva ponovnega glasovanja v primeru, če v prvem poskusu noben od kandidatov ni 
dobil zahtevane absolutne večine glasov. Volivec namreč ob oddaji svojega glasa poleg 
izbranega kandidata izbere še enega (ali več kandidatov), ki bi jim v primeru drugega 
kroga glasovanja dodelil svoj glas, če njegov prvotno izbrani kandidat ne bi bil izvoljen v 
prvem krogu. Še vedno velja, da je izvoljen kandidat, ki je deležen absolutne večine 
glasov volivcev, če pa takega kandidata ni, se uporabi mehanizem alternativnega 
glasovanja. Postopek je naslednji: najprej se izloči tisti kandidat, ki je dobil najmanjše 
število glasov, njegovi glasovi pa se razdelijo tistim kandidatom, ki so bili na teh 
glasovnicah izbrani kot alternativa (so bili na drugem mestu). Postopek izločanja 
kandidatov z najmanjšim številom glasov in dodeljevanje alternativnih glasov drugim 
kandidatom se nadaljuje, dokler eden od kandidatov ne dobi potrebne absolutne večine 
glasov (Krašovec, 2007, str. 70). 
 
Prednost takega načina glasovanja je, da kljub temu da je za izvolitev kandidatov 
potrebna absolutna večina, ni potrebno ponovno glasovanje, če v prvem poskusu noben 
od kandidatov ni dobil potrebne absolutne večine. Posledično je tovrstni volilni sistem tudi 
cenejši za državni proračun in proračun strank. Poleg tega imajo volivci široko možnost 
izbire, do njih pa je ta sistem prijazen tudi zato, ker se jim ni potrebno udeležiti še enega 
kroga volitev. Slabost je, da je ta sistem dokaj zapleten in težko razumljiv za volivce, zato 
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ga v praksi zelo redko uporabljajo. Edina država, ki na parlamentarnih volitvah uporablja 
ta sistem volitev, je Avstralija, kjer po tem sistemu volijo avstralski senat (Grad, 2004, str. 
58–59). 
 
David M. Farrel (1997, str. 49) navaja, da sistem alternativnega glasu prinaša bistveno 
bolj poštene rezultate kot sistem z relativno večino in sistem z absolutno večino, vendar je 
težko razumljiv za volivce, zato so pri tem volilnem sistemu pogosti neveljavni glasovi. 
 
4.2 PROPORCIONALNI VOLILNI SISTEM 
 
Proporcionalni volilni sistemi so v današnjem času najpogosteje uporabljeni sistemi, ki se 
uporabljajo za razdelitev glasov, dobljenih na volitvah, v sedeže v predstavniškem telesu. 
Uporabljajo ga vse evropske države, razen Velike Britanije, Francije in Irske. Uporabljajo 
pa ga tudi vse na novo demokratizirane države (Farrell, 1998, str. 59).  
 
Proporcionalni sistem za razliko od večinskega sistema izhaja iz načela, da morajo 
dodeljeni predstavniški mandati odstotno ustrezati dobljenim glasovom na volitvah. Tak 
sistem volitev zagotavlja, da so različni politični interesi oziroma stranke, ki jih 
predstavljajo, ustrezno zastopani v parlamentu. To doseže tako, da morajo biti mandati 
med kandidate oziroma liste kandidatov razdeljeni na način, da so sorazmerni s podporo, 
ki jim jo dajejo posamezne skupine volivcev na volitvah. S tem volilnim sistemom se 
poskuša zagotoviti takšno sestavo parlamenta, ki zrcalno odraža podobo družbene 
politične strukture (Grad, 2004, str. 60). 
 
Pri čistem proporcionalnem sistemu celotno državno ozemlje predstavlja eno volilno 
enoto. Za ta sistem je značilno tudi, da volivec ne izbira med posameznimi kandidati, pač 
pa odloča o strankarskih listah (Toplak, 2000, str. 16). 
 
Ena izmed pozitivnih lastnosti proporcionalnega volilnega sistema je njihova sorazmernost 
oziroma proporcionalnost, s katero naj bi zagotavljali politično predstavništvo v 
parlamentu tudi manjšim strankam in raznim manjšinam, kar je po mnenju mnogih 
povezano z večjo odzivnostjo predstavniškega telesa, saj lahko na ta način v svoje 
delovanje zajema različne interese in potrebe vseh državljanov. Tako kot vsak volilni 
sistem ima tudi proporcionalni sistem nekatere slabosti. Njegove najpogosteje 
izpostavljene negativne lastnosti so nestabilnost vlade in političnega sistema2, zapletena 
pretvorba dobljenih glasov v sedeže3 in razdeljena odgovornost v volilni enoti4 (Krašovec, 
2007, str. 74). 
                                                 
2 Načelo proporcionalnosti praviloma omogoča predstavništvo večjega števila strank v 
predstavniškem telesu. Tako imamo v državah s proporcionalnim volilnim sistemom praviloma 
vladne koalicije, saj so vlade sestavljene iz več političnih strank, kar pogosto povzroča nestabilnost 
vlade. 
3 Za pretvorbo glasov volivcev v poslanske sedeže se uporabljajo zapletene matematične formule, 
kar volivcem otežuje razumevanje samega mehanizma pretvorbe glasov v poslanske sedeže. 
4 V proporcionalnem volilnem sistemu se v volilnih enotah navadno voli več kot en poslanec, zato 
je odgovornost poslancev v volilnih enotah porazdeljena. 
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4.2.1 VRSTE PROPORCIONALNIH VOLILNIH SISTEMOV 
 
4.2.1.1 Sistemi strankarskih list 
 
Znotraj skupine proporcionalnih volilnih sistemov je sistem strankarskih list najpogosteje 
uporabljen sistem v državah s proporcionalnim volilnim sistemom. Sistem strankarskih list 
temelji na tem, da stranka v vsaki volilni enoti pripravi spisek kandidatov, med katerimi 
lahko volivci izbirajo. Število kandidatov na listi je povezano s številom sedežev, ki jih je 
potrebno dodeliti v posamezni volilni enoti. Pri sistemu strankarskih list se za pretvorbo 
glasov volivcev uporabljajo različne matematične formule (Krašovec, 2007, str. 73). 
Poznamo dve glavni skupini matematičnih formul: 
 
 Formula največjega povprečja ali sistem deliteljev 
 
Temeljno načelo formule največjega povprečja ali sistema deliteljev je, da se dobljeni 
glasovi za posamezne liste delijo z nizom deliteljev, vse dokler niso dodeljeni vsi mandati. 
Znotraj te skupine najdemo več različnih formul, najpogosteje pa se uporabljajo 
d'Hondtov sistem5, Saint-Laguëjev sistem6 in modificiran Saint-Laguëjev sistem7 
(Krašovec, 2007, str. 75). 
 
 Formula največjih ostankov ali volilne kvote 
 
Pri formuli največjih ostankov ali volilnih kvot se sedeži razdelijo v dveh korakih. Najprej 
se določi volilna kvota, iz katere je razvidno, koliko glasov mora dobiti stranka za dodelitev 
enega sedeža. Volilno kvoto dobimo z delitvijo števila vseh glasov s številom mandatov. 
Vsaka lista dobi toliko sedežev, kolikokrat ji uspe doseči volilno kvoto. Pomanjkljivost te 
skupine formul pa je, da je z njihovo uporabo potreben drugi krog oddaje glasov, saj v 
prvem krogu na ta način ni mogoče razdeliti vseh mandatov. Znotraj te skupine formul se 
najpogosteje uporabljata Harejev količnik8 in Droopov količnik9. Poznamo pa še 
                                                 
5 D'Hondtov sistem: pri tem sistemu se sprva izračuna absolutno število glasov, ki jih je dobila 
posamezna lista. Kandidatne liste nato porazdelimo v stolpce in te glasove delimo s številom 1. 
Listi, ki ima največje povprečje, je dodeljen poslanski mandat. Absolutne glasove list nato delimo s 
števili 2, 3, 4 itd., vse dokler niso razdeljeni vsi poslanski mandati.  
6 Saint-Laguëjev sistem: pri tem sistemu se poslanski sedeži razdelijo na isti način, kot pri 
d'Hondtovem sistemu, le da pri Saint-Laguëjevem sistemu absolutne glasove list delimo s števili 1, 
3, 5, 7, 9 in ne 2, 3, 4, kot pri d'Hondtovem sistemu. 
7 Modificiran Sain-Laguëjev sistem: pri tem sistemu se za delitelje uporabljajo enaka števila kot pri 
Saint-Laguëjevem sistemu, le da se pri modificiranem Saint-Laguëjevem sistemu namesto številke 
1 za prvi delitelj uporabi število 1,4. Tako so pri tem sistemu delitelji 1,4; 3; 5; 7; 9. 
8 Harejev količnik ali sistem enostavne kvote: Harejev količnik izračunamo tako, da število vseh 
glasov delimo s številom mandatov, ki morajo biti dodeljeni v posamezni volilni enoti (vsi glasovi : 
število sedežev). 
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Hagenbach-Bischoffovo kvoto10 in Imperialijevo kvoto11 (Krašovec, 2007, str. 77). 
 
Pri sistemu strankarskih list je potrebno izpostaviti pet temeljnih elementov: volilne enote, 
sloji v volilnih enotah, volilne formule, volilni prag in struktura glasovanja. Ti elementi 
predstavljajo zasnovo sistema (Krašovec, 2007, str. 77). 
 
4.2.2 SISTEMI ENEGA PRENOSLJIVEGA GLASU 
 
Pri tem volilnem sistemu imajo volivci več kot le en glas. Kandidate, ki jim želijo nameniti 
svoje glasove, razdelijo po preferencah. Namen takega načina glasovanja je, da se 
neporabljeni glasovi kandidata, ki je bil izvoljen, dodelijo ostalim kandidatom po vrstnem 
redu dobljenih glasov. Bistvena razlika med sistemom strankarskih list in sistemom enega 
prenosljivega glasu je, da pri slednjem volivci ne glasujejo o strankarskih listah, temveč o 
posameznih kandidatih. Zato ga označujemo kot sistem, ki ne temelji na listah kandidatov 
in v katerem je struktura glasovanja vrstilna. V tem sistemu glasovanja se za ugotavljanje 
izvoljenega kandidata uporablja Droopov količnik (Krašovec, 2007, str. 88). 
 
Ta volilni sistem mnogi avtorji označujejo za zelo privlačnega, saj proporcionalno pretvarja 
voljo volivcev v sedeže v parlamentu, hkrati pa občutno zmanjšuje vpliv političnih strank 
na volitvah. Kljub tem prednostim ta volilni sistem uporablja le Irska, saj ga volivci 
opredeljujejo kot dokaj zapletenega predvsem zaradi kompleksnosti oddaje glasov 
(Krašovec, 2007, str. 89). 
 
4.3 KOMBINIRANI VOLILNI SISTEM 
 
Sem uvrščamo sisteme, ki nimajo značilnosti niti večinskega niti proporcionalnega 
volilnega sistema. Kombinirani sistemi so nastali, ker so države iskale kombinacijo, s 
katero so poskušale odpraviti slabosti obstoječih volilnih sistemov, njihove prednosti pa 
združiti (Toplak, 2000, str. 17). 
 
  
                                                                                                                                                    
9 Droopov količnik: volilno kvoto dobimo tako, da vse glasove delimo s številom mandatov, ki jih je 
potrebno razdeliti v posamezni volilni enoti +1 (+1). Matematično: [vsi glasovi : (število sedežev + 
1)] + 1. 
10 Hagenbach-Bischoffov sistem: kvoto dobimo tako, da vse glasove delimo s številom mandatov, ki 
jih je potrebno razdeliti v posamezni volilni enoti + 1. Matematično: [vsi glasovi : (število sedežev 
+ 1)]. 
11 Imperialni sistem: Imperialno kvoto dobimo tako, da vse glasove v posamezni volilni enoti 
delimo s številom mandatov, ki jih je potrebno v tej volilni enoti razdeliti, s tem, da številu 
mandatov prištejemo še dva mandatna sedeža. Matematično: [vsi glasovi : (število sedežev + 2)].  
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4.3.1 VRSTE KOMBINIRANIH VOLILNIH SISTEMOV 
 
4.3.1.1 Sočasen obstoj 
 
Pri tem načinu volitev se ozemlje, na katerem potekajo volitve, razdeli v dve vrsti volilnih 
enot. V nekaterih volilnih enotah se predstavniki volijo po večinskem volilnem sistemu, 
medtem ko se v preostalih volilnih enotah volijo po proporcionalnem volilnem sistemu. 
Tak primer kombiniranega volilnega sistema najdemo pri volitvah francoskega senata 
(Krašovec, 2007, str. 91). 
 
4.3.1.2 Vzporeden obstoj 
 
Tudi pri tem načinu se ozemlje, na katerem potekajo volitve, razdeli v dve volilni enoti, 
ampak se v tem primeru oba volilna sistema (večinski in proporcionalni) uporabljata na 
celotnem ozemlju. Posledično ima vsak volivec izvoljena dva predstavnika – enega, ki je 
izvoljen v volilni enoti z večinskim sistemom glasovanja, in drugega, ki je izvoljen v enoti s 
proporcionalnim sistemom glasovanja. Tak sistem najdemo na Japonskem, kjer se 
uporablja za izvolitev članov predstavniškega telesa. Med tremi predstavljenimi vrstami 
kombiniranih volilnih sistemov ja ta kombinacija najpogosteje uporabljena (Krašovec, 
2007, str. 91). 
 
4.3.1.3 Sistem popravkov 
 
Pri tej vrsti kombiniranega volilnega sistema je uporaba ene vrste volilnega sistema 
odvisna od rezultatov uporabe druge vrste volilnega sistema. Pri tem načinu se mandati 
najprej izvolijo po večinskem volilnem sistemu, nato pa se za odpravo izkrivljenosti 
rezultatov, ki jih proizvede večinski volilni sistem, uporabi še proporcionalni sistem. Tako 
vrsto kombiniranega volilnega sistema lahko najdemo v Nemčiji (Krašovec, 2007, str. 92). 
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5 VOLILNI SISTEM ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR SLOVENIJE 
 
 
Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ. Nekatera temeljna načela 
volitev državnega zbora so določena v Ustavi Republike Slovenije, podrobneje pa so 
volitve in volilni sistem za volitve državnega zbora urejene v Zakonu o volitvah v državni 
zbor. Med zakonodajo, ki ima vlogo pri volitvah državnega zbora, prištevamo Zakon o 
evidenci volilne pravice (ZEVP), Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v 
državni zbor (ZDVEDZ) in Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Pomembna 
vprašanja za volitve posredno ureja tudi Zakon o političnih strankah (ZpolS). Pri volitvah v 
državni zbor ima pomembno vlogo tudi njegov poslovnik. V nadaljevanju se bomo 
osredotočili na Zakon o volitvah v državni zbor in na Ustavo Republike Slovenije, saj imata 
najpomembnejšo vlogo pri volitvah v državni zbor. 
 
5.1 ZAKON O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 
 
Osnova za pripravo Zakona o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ) je bil 
proporcionalni volilni sistem z nekaterimi elementi večinskega sistema. Namen tega 
sistema je bil zagotavljanje čim tesnejše povezanosti med volivci in poslanci ter stabilnost 
oblasti. S temi smernicami je bil 10. 9. 1992 sprejet ZVDZ, v veljavo pa je stopil 27. 9. 
1992 (Grad, 2013, str. 57). 
 
ZVDZ podrobneje ureja volitve poslancev v državni zbor in trenutno obsega 110 členov, ki 
so razporejeni v štirinajstih poglavjih. 
 
ZVDZ narekuje, da so poslanci državnega zbora izvoljeni na svobodnih12 in neposrednih13 
volitvah s tajnim glasovanjem14 na podlagi splošne15 in enake16 volilne pravice (ZVDZ, 1. 
člen).  
 
Volitve potekajo v volilnih enotah, in sicer po dveh načelih (ZVDZ, 2. člen): 
 
 vsak poslanec se voli na približno enako število prebivalcev; 
 politični interesi v državnem zboru so sorazmerno zastopani. 
 
V sklopu devetdesetih poslancev, ki sestavljajo državni zbor, sta dva predstavnika 
                                                 
12 Svobodne volitve: volivci lahko na volitvah svobodno izbirajo med kandidati. Volivec se lahko tudi 
odloča, ali bo uveljavil svojo volilno pravico ali ne. 
13 Neposredne volitve: volivci sami (brez posrednika) glasujejo o članih predstavniškega telesa. 
14 Tajno glasovanje: je eden od pogojev za uresničevanje svobode volitev. Omogoča volivcu 
svobodno izbiro med kandidati, nihče ne more nanj izvajati pritiska, za koga naj glasuje. 
15 Splošna volilna pravica: je pravica vsakega državljana, da voli ne glede na razredno, ekonomsko, 
rasno, spolno ali drugo pripadnost. 
16 Enaka volilna pravica: pomeni, da je glas vsakega volivca enakovreden, da pri volitvah v 
predstavniško telo vsakemu volivcu pripada samo en glas in da njegov glas nima nobene prednosti 
pred glasovi ostalih volivcev. 
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italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki ju volijo pripadniki teh dveh manjšin. Vsako 
narodno skupnost predstavlja po en poslanec (ZVDZ, 2. člen). 
 
Pravica voliti17 in biti voljen18 za poslanca pripada vsakemu državljanu Republike Slovenije, 
ki je že dopolnil 18 let. Ne glede na to pravico pa na volitvah ne sme sodelovati niti kot 
kandidat niti kot volivec polnoletni državljan Republike Slovenije, ki mu je bila zaradi 
duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti v celoti odvzeta poslovna sposobnost19 in ni 
sposoben razumeti bistva volitev (ZVDZ, 7. člen).  
 
Mandat državnega zbora traja štiri leta. V primeru, da se državni zbor razpusti pred 
iztekom mandatne dobe, se volitve opravijo predčasno (ZVDZ, 12. člen). Če se državni 
zbor ne razpusti predčasno, se redne volitve opravijo najprej dva meseca ali najkasneje 
petnajst dni pred iztekom štiriletnega mandata, ki je začel teči na dan, ko je prejšnji 
državni zbor imel svojo prvo sejo. V primeru predčasnih volitev, se te opravijo najkasneje 
dva meseca po razpustu državnega zbora (ZVDZ, 3. člen). Splošne volitve za poslance 
državnega zbora razpiše predsednik republike (ZVDZ, 14. člen).  
 
V primeru prenehanja mandata poslanca pred iztekom mandatne dobe se njegov sedež 
dodeli tistemu poslancu z njegove liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 
kandidat, ki mu je prenehal mandat. Kandidat za novega poslanca mora v osmih dneh 
potrditi sprejetje mandata, v nasprotnem primeru se ta pravica dodeli naslednjemu z liste 
kandidatov (ZVDZ, 17. člen). 
 
Poslanci državnega zbora se volijo v osmih volilnih enotah, ki so razdeljene na enajst 
volilnih okrajev. V vsakem volilnem okraju se voli po en poslanec, kar pomeni, da se v 
vsaki volilni enoti voli enajst poslancev. Dva predstavnika italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti se volita v posebnih volilnih enotah, ki se oblikujeta na območjih, kjer 
ti skupnosti živita (ZVDZ, 20. člen). 
 
Volitve poslancev vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni odbori (ZVDZ, 22. člen). 
Volilne komisije so državna volilna komisija, volilne komisije volilnih enot in okrajne volilne 
komisije (ZVDZ, 23. člen).  
 
Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci (ZVDZ, 42. člen), in 
sicer po postopku, ki je v skladu s pravili stranke in s tajnim glasovanjem. Svojo listo 
kandidatov lahko politična stranka vloži v vsaki volilni enoti, če so njene liste kandidatov s 
podpisi podprli najmanj trije poslanci (ZVDZ, 43. člen). Na listi kandidatov za poslanca je 
lahko samo toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli v volilni enoti, vsak pa lahko 
kandidira le v eni volilni enoti in samo na eni kandidatni listi (ZVDZ, 48. člen). V primeru, 
da na listi kandidatov ni toliko kandidatov, kolikor poslancev bi se moralo voliti v volilni 
                                                 
17 Pravica voliti: tej pravici pravimo aktivna volilna pravica. 
18 Pravica biti voljen: tej pravici pravimo pasivna volilna pravica. 
19 Poslovna sposobnost: pridobi jo oseba, ki dopolni osemnajst let in pomeni pravico sklepati 
pravne posle. 
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enoti, se o določenem kandidatu s te liste lahko glasuje v največ dveh volilnih okrajih. Če 
pa je na listi le en kandidat, se o njem glasuje v vseh volilnih okrajih (ZVDZ, 49. člen).  
 
Državna volilna komisija objavi seznam potrjenih list kandidatov najkasneje petnajst dni 
pred dnem glasovanja (ZVDZ, 61. člen). 
 
Volivec odda svoj glas na glasovnici, kjer lahko glasuje samo za enega kandidata (ZVDZ, 
73. člen). Za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti se 
uporablja glasovanje po prednostnem vrstnem redu. Volivec, ki pripada narodni manjšini, 
na glasovnici pred priimki in imeni kandidatov označi prednostni vrstni red z uporabo 
številk od ena naprej (ZVDZ, 74. člen). 
 
Ko se glasovanje zaključi, se takoj začne ugotavljanje izida glasovanja. Najprej izide 
glasovanja ugotavlja volilni odbor (ZVDZ, 84. člen), ki ugotovljene rezultate sporoči 
okrajni volilni komisiji (ZVDZ, 86. člen). Okrajna volilna komisija nato nadaljuje z 
ugotavljanjem izida glasovanja za območje volilnega okraja (ZVDZ, 87. člen), ugotovljeno 
sporoči volilni komisiji volilne enote (ZVDZ, 88. člen), ki nato ugotavlja rezultate 
glasovanja na področju volilne enote (ZVDZ, 89. člen). Končne rezultate glasovanja za 
območje države ugotovi državna volilna komisija. Na podlagi ugotovljenih rezultatov 
ugotovi, katere liste kandidatov oziroma istoimenske liste kandidatov so dobile najmanj 
štiri odstotke vseh oddanih glasov za vse liste na območju celotne države. Te liste se 
upoštevajo pri delitvi mandatov (ZVDZ, 89. a člen).  
 
Število mandatov, ki jih dobijo posamezne liste kandidatov, se ugotovijo s pomočjo 
količnika, ki se izračuna tako, da se število vseh glasov, ki so bili oddani v volilni enoti, deli 
s številom vseh poslanskih mandatov, ki naj bi bili izvoljeni v tej volilni enoti, plus ena, kar 
se zaokroži na celo število navzgor. S tem količnikom se nato deli število glasov, ki so bili 
oddani za listo kandidatov in tolikokrat, kot gre količnik v število glasov, toliko mandatov 
pripada stranki.20 Mandati se delijo le tistim listam kandidatov, ki so na ravni države 
dosegle štiriodstotni volilni prag (ZVDZ, 90. člen). Kolikor mandatov je dobila posamezna 
lista, toliko kandidatov iz te liste je izvoljenih. Izvoljeni so po vrstnem redu glede na 
dobljen delež glasov v skupnem številu v volilnem okraju. V primeru, da dva kandidata 
dobita enak delež glasov, o njuni izvolitvi odloča žreb (ZVDZ, 91. člen). Ostanek 
mandatov, ki ni bil razdeljen v volilnih enotah, se na ravni države razdeli tako, da se 
listam oziroma istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med 
številom mandatov, ki bi jih dobile na podlagi seštevka glasov na ravni države, in številom 
mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah. Pri delitvi mandatov po tem sistemu se sprva 
ugotovi, koliko od 88 razpoložljivih mandatov bi pripadlo listam oziroma istoimenskim 
listam kandidatov glede na število glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se 
ugotovi z uporabo zaporedja najvišjih količnikov. Ti količniki se izračunajo tako, da se 
vsota glasov, ki so jih dobile liste oziroma istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deli z 
                                                 
20 Ta sistem delitve mandatov se imenuje Droopov količnik. 
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vsemi števili od 1 do 88, vse dokler niso razdeljeni vsi mandati.21 Mandati se razdelijo 
listam oziroma istoimenskim listam po vrstnem redu po sistemu najvišjih količnikov. ZVDZ 
narekuje, da se mandati razdelijo na ravni volilnih enot, nato pa še na ravni države. Če bi 
kateri od list oziroma istoimenskih list pri delitvi mandatov na ravni države pripadlo manj 
mandatov, kot pri delitvi na ravni volilne enote, se pri ugotavljanju števila mandatov, ki bi 
jih dobile liste oziroma istoimenske liste glede na število glasov na ravni države, upošteva 
zmanjšano skupno število mandatov, ki jih je še potrebno razdeliti na ravni države (ZVDZ, 
92. člen). Mandati, ki so jih dobile istoimenske liste pri delitvi na ravni države, se dodelijo 
tistim listam v volilnih enotah, ki so imele največji ostanek glasov v razmerju do količnika 
(izračun količnika je opisan v 90. členu tega zakona). V primeru, da so v volilni enoti že 
bili razdeljeni vsi mandati, se mandat dodeli tisti listi v volilni enoti, ki je imela naslednji 
največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Z list kandidatov so izvoljeni 
kandidati po vrstnem redu dobljenih glasov (ZVDZ, 93. člen). Rezultate volitev na ravni 
volilne enote ugotavlja volilna komisija volilne enote, rezultate volitev na državni ravni pa 
državna volilna komisija (ZVDZ, 94. člen). Izid volitev dveh poslancev italijanske in 
madžarske narodne skupnosti ugotovi volilna komisija posebne volilne enote s 
točkovanjem prednostnih vrstnih redov. Za vsako prvo mesto se kandidatu dodeli toliko 
točk, kolikor je kandidatov na glasovnici. Za vsako naslednje mesto pa se dodeli točka 
manj. Točke posameznega kandidata se seštejejo (ZVDZ, 95. člen). Za poslanca 
italijanske in madžarske narodne skupnosti je izvoljen tisti kandidat, ki je zbral največje 
število točk v volilni enoti (ZVDZ, 96. člen). Izid volitev poslancev v državni zbor se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije (ZVDZ, 97. člen). 
 
5.2 USTAVNA UREDITEV VOLILNEGA SISTEMA ALI VKLJUČITEV 
PROPORCIONALNEGA SISTEMA V ZAKON 
 
Z osamosvojitvijo leta 1991 je Slovenija potrebovala novo ustavo in z njo tudi novo 
državno ureditev. Ustava že v prvem členu določa, da je Slovenija demokratična 
republika. V drugem odstavku tretjega člena pa navaja, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo 
in da jo državljani in državljanke izvršujejo neposredno in z volitvami. S tem določa, da se 
nosilci temeljnih oblastnih funkcij volijo. Ustava v poglavju o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah v 43. členu ureja volilno pravico: »Volilna pravica je splošna in 
enaka. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen. Zakon lahko 
določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci« (URS, 43. 
člen). Z ustavnim zakonom je bil leta 2004 43. člen ustave dopolnjen s četrtim 
odstavkom, ki pravi: »Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in 
žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti« (URS, 
43. člen). 
 
Pomemben del državne ureditve predstavlja volilni sistem. Vendar se je leta 1991 pri 
sprejemanju nove ustave pojavilo kar nekaj težav pri določitvi samega volilnega sistema. 
Ustava sprva ni vsebovala določb o načinu deljenja mandatov, torej o volilnem sistemu v 
                                                 
21 Ta sistem delitve mandatov se imenuje d'Hondtov sistem. 
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ožjem pomenu. 80. člen ustave je urejal le sestavo državnega zbora (prvi odstavek), ki 
navaja, da državni zbor šteje 90 poslancev. V drugem odstavku določa način glasovanja 
na volitvah poslancev državnega zbora, ki pravi, da se poslanci volijo s splošnim, enakim, 
neposrednim in tajnim glasovanjem. V tretjem odstavku ureja volitve predstavnikov 
italijanske in madžarske narodne skupnosti. Ureditev volilnega sistema pa je v četrtem 
odstavku prepustila zakonu (ZVDZ), ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino, 
torej enako večino, ki je potrebna za spremembo ustave. Razlog, da je ustava prepustila 
določitev volilnega sistema zakonu, je bil predvsem v tem, da je bilo glede vprašanja o 
volilnem sistemu nemogoče doseči dvotretjinsko večino, ki je bila potrebna za sprejem 
ustave. Ker je Slovenija ob osamosvojitvi imela premalo tradicije in politične kulture, je 
izbira med večinskim in proporcionalnim sistemom predstavljala še posebno velik izziv 
(Grad, 2004, str. 98–99). 
 
Odločitev o volilnem sistemu je bila za državni zbor zelo pomembna in že na začetku 
razprav o novem volilnem sistemu je bilo jasno, da ni možnosti za čisti večinski sistem. 
Večina se je zavzemala namreč za čisti proporcionalni volilni sistem, le manjšina je 
zahtevala še vključitev večinskih korektivov. Ker je bila za sprejem potrebna dvotretjinska 
večina,22 je bilo nujno potrebno doseči kompromis. Tako se je že kmalu oblikovalo skupno 
nagnjenje k proporcionalnem volilnem sistemu z elementi večinskega sistema. 
Medsebojna strankarska usklajevanja so potekala predvsem o načinu delitve mandatov. 
Pri oblikovanju organizacijskih in tehničnih elementov volilnega sistema so avtorji zakona 
upoštevali izkušnje prejšnje ureditve, ki pa niso bile več v celoti skladne z novim ustavnim 
okvirom. Tako je bil leta 1992 sprejet Zakon o volitvah v državni zbor, kot volilni sistem pa 
določil proporcionalni sistem z elementi večinskega sistema. Od dneva sprejetja zakon ni 
doživel bistvenih sprememb, kljub temu da je bilo podanih kar nekaj predlogov o 
spremembah. Vzrokov za to je več, največji med njimi pa je zahtevana dvotretjinska 
večina glasov poslancev, ki je potrebna za sprejem sprememb zakona. To pa terja visoko 
stopnjo politične usklajenosti, kar je zaradi različnih interesov političnih strank velik izziv 
(Grad, 2004, str. 99–100). 
 
Decembra 1996 je bil razpisan referendum o spremembi veljavnega volilnega sistema, ki 
po takratnem prepričanju ni prinesel zmage nobenemu od predlogov o spremembi 
volilnega sistema. Skoraj dve leti po referendumu je ustavno sodišče odločilo, da so se na 
referendumu volivci opredelili za večinski volilni sistem. Zaradi dolgotrajnih političnih 
sporov, ki jih je sprožila odločitev ustavnega sodišča, je o volilnem sistemu odločila 
ustava. Tako je bil leta 2000 dopolnjen 80. člen ustave tako, da se mu je dodal novi, peti 
odstavek, ki določa v Sloveniji proporcionalni volilni sistem. Peti odstavek 80. člena ustave 
se nanaša tudi na dvig volilnega praga, in sicer iz prejšnjih treh odstotkov oz. prohibitivne 
klavzule, ki zahteva najmanj tri mandate, na najmanj štiri odstotke glasov volivcev. Tega 
leta je državni zbor sprejel tudi ustavni zakon, ki podrobneje določa pravila za volitve v 
državni zbor. Med pomembnejše novosti prištevamo ukinitev nacionalnih list, uvedbo 
                                                 
22 Za sprejem volilnih zakonov je potrebna zahtevnejša večina, kot pri sprejemanju večine običajnih 
zakonov. 
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Droopovega količnika pri delitvi mandatov na ravni volilnih enot23 in spremembe pri delitvi 
mandatov ob uporabi d'Hondtovega sistema na ravni države (Grad, 2004, str. 104–105). 
 
Sprejeti ustavni zakon je bil predviden le za volitve v državni zbor v letu 2000. 
Spremembe so zahtevale kasnejšo uskladitev z ZVDZ, ki bi moral podrobneje razčleniti 
ustavno določbo petega odstavka 80. člena. Ustavni zakon je v izvedbenem delu 
neposredno posegel v ZVDZ in določil najpomembnejše vsebinske izpeljave ustavne 
ureditve, kar je s pravno sistemskega vidika lahko samo začasna ureditev, ki zahteva čim 
hitrejšo ureditev na zakonski ravni (Grad & Kaučič, 2007, str. 426). 
 
Del ustavne določbe 80. člena in petega odstavka, ki navaja, da morajo imeti volivci 
odločilen vpliv na dodelitev mandatov, še vedno ni usklajena z ZVDZ. 
 
Pravila o razdelitvi mandatov za volitve poslancev v državni zbor trenutno urejata Zakon o 
volitvah v državni zbor in Ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije. 
 
                                                 
23 Pred uveljavitvijo Droopovega količnika se je uporabljal Harejev količnik. 
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V slovenski ureditvi položaj vlade ureja Ustava Republike Slovenije, podrobneje pa je njen 
položaj urejen v Zakonu o Vladi Republike Slovenije, Poslovniku državnega zbora 
Republike Slovenije in Poslovniku Vlade Republike Slovenije. 
 
Kot v večini ostalih držav tudi v naši ustavni ureditvi oblikovanje vlade v marsičem 
odstopa od klasičnega parlamentarnega modela in se precej zgleduje po nemškem 
modelu (Grad & Kaučič, 2007, str. 268).  
 
111. člen ustave določa, da se predsednik vlade voli v državnem zboru na predlog 
predsednika republike, ki se predhodno posvetuje z vodji poslanskih skupin v državnem 
zboru. Predsednik vlade se praviloma voli s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh 
poslancev. V primeru, da kandidat ni izvoljen, lahko predsednik republike v štirinajstih 
dneh predlaga istega ali novega kandidata, ali pa poslanske skupine oziroma najmanj 
deset poslancev predlagajo svojega kandidata. Če tudi v tem poskusu ni izvoljen noben 
kandidat, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. Kljub temu pa 
je možen še en poskus za preprečitev razpusta državnega zbora. Če državni zbor v 
oseminštiridesetih urah uspe zbrati večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, se 
lahko izvedejo ponovne volitve predsednika vlade. V tem primeru je predsednik vlade 
izvoljen že z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev in ne vseh poslancev, kot v 
prvih dveh poskusih. Če tudi ta poskus ne uspe, se državni zbor razpusti in pride do 
predčasnih volitev (Grad & Kaučič, 2007, str. 268).  
 
112. člen ustave pravi, da mora novo izvoljeni predsednik vlade predlagati ministre v 
imenovanje državnemu zboru. Še preden so imenovani novi ministri, se morajo ti vsak 
posebej predstaviti pristojni komisiji državnega zbora. Po predlogu predsednika vlade pa 
državni zbor ministre tudi razrešuje (Grad & Kaučič, 2007, str. 268). 
 
Predsednik vlade mora v petnajstih dneh po svoji izvolitvi predložiti predlog za sestavo 
vlade, v nasprotnem primeru mu lahko rok za sestavo vlade določi državni zbor. Če tudi 
po izteku tega roka ne predloži svojega predloga, državni zbor ugotovi, da je predsedniku 
vlade funkcija prenehala (Grad & Kaučič, 2007, str. 269). 
 
Zakonska ureditev določa, da vlada nastopi svojo funkcijo že, če je imenovanih več kot 
dve tretjini ministrov, pri čemer se ne upoštevajo ministri brez resorja. Takšno stanje je 
seveda lahko samo začasno. Predsednik vlade mora v tem primeru najkasneje v desetih 
dneh po nastopu funkcije vlade predlagati še neimenovane ministre oziroma obvestiti 
državni zbor, katere resorje bo začasno, vendar ne dlje kot za tri mesece, prevzel sam ali 
jih poveril drugemu ministru. Državni zbor mora torej v roku treh mesecev po nastopu 
funkcije vlade imenovati še neimenovane ministre, v nasprotnem primeru ugotovi, da je 
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funkcija vlade in ministrov prenehala (Grad & Kaučič, 2007, str. 269).  
 
Kot za vse parlamentarne sisteme tudi za našega drži, da vladi preneha funkcija z vsakim 
prenehanjem funkcije državnega zbora, na primer ob izteku štiriletnega mandata, sicer pa 
z odstopom. Razlogov za odstop je več, najpogostejši je izguba podpore v parlamentu. V 
sodobnih parlamentarnih sistemih drži pravilo, da prenehanje funkcije predsednika vlade 
istočasno pomeni odstop celotne vlade. Šef vlade mora odstopiti, kadar mu državni zbor 
ne izglasuje zaupnice (glasovanje o zaupnici predlaga vlada sama). Državni zbor lahko na 
predlog najmanj desetih poslancev sproži tudi postopek interpelacije, na podlagi katere se 
lahko odloči o glasovanju nezaupnice, s katero lahko razpusti celotno vlado ali pa samo 
posamezne ministre. Vlado je mogoče zamenjati tudi brez njenega odstopa, in sicer z 
izglasovano konstruktivno nezaupnico. Do nje pride, ko je na predlog najmanj desetih 
poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoljen novi predsednik vlade. Predsednik vlade 
in posamezni ministri lahko odstopijo prostovoljno, predsednik vlade pa lahko predlaga 
tudi razrešitev posameznega ministra. Ko vladi preneha funkcija, mora do izvolitve novega 
predsednika vlade opravljati tekoče posle. To velja tudi za posameznega ministra, ki mu je 
prenehala funkcija. Do imenovanja novega ministra mora opravljati vse tekoče posle 




»Koalicija je strateška povezava več strank zaradi doseganja skupnih političnih ciljev, ki se 
uresničujejo običajno s sklepanjem koalicijskega sporazuma (pogodbe) pred volitvami in 
oblikovanjem vlade ali po tem« (Zajc, 2009, str. 13). 
 
V državah s parlamentarnim sistemom državne oblasti je prisotno prepričanje v večino, 
izvoljeno na volitvah, ki postavlja vlado in dobi nadzor nad njo in nad oblikovanjem njenih 
politik. Pri tem mora imeti ves čas zadostno podporo. Pri oblikovanju takih koalicij naj bi 
imele vse stranke enake možnosti, na njih pa naj ne bi vplivali zunanji dejavniki (Zajc, 
2004, str. 137). 
 
Velik vpliv na oblikovanje koalicijskih vlad imajo pravila, ki določajo pretvorbo volilnih 
glasov v mandate in relativni delež poslanskih sedežev, ki skladno s temi pravili pripadajo 
posamezni stranki. Večstrankarske vlade najdemo v državah s proporcionalnimi in 
kombiniranimi volilnimi sistemi. Postopek oblikovanja koalicij se običajno začne po 
končanih volitvah in znanih rezultatih. Pri čistem proporcionalnem sistemu lahko že 
majhne razlike v višini volilnega praga pomembno vplivajo na možnost strank za vstop v 
parlament in s tem tudi oblikovanje in sestavo določene koalicije (Zajc, 2009, str. 24). 
 
Uspeh na volitvah v nacionalni parlament v državah s proporcionalnim volilnim sistemom 
strankam pod določenimi pogoji omogoča vstop v vlado. Stranke, ki so na volitvah 
dosegle ustrezne deleže glasov (pri nas morajo doseči štiri odstotni volilni prag), lahko z 
vstopom v vlado uresničujejo svoje interese. Ker v proporcionalnem volilnem sistemu 
navadno nobena stranka ne dobi absolutne večine, se morajo stranke povezati z drugimi 
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strankami v delujoče koalicije. Volitve torej v tem pomenu ne odločajo, kdo bo vladal. To 
je odločeno šele takrat, ko se poveže zadostna večina strank in nato sklenejo koalicijsko 
pogodbo (Zajc, 2009, str. 19).  
 
Oblikovanje stabilne koalicije z dobro programsko povezavo predstavlja velik izziv, včasih 




Opozicija pomeni zrcalno sliko strank koalicije, saj zastopa interese, ki so vrednostno 
drugačni. Ker je opozicija legitimen del parlamenta, je njeno delovanje zelo pomembno za 
obstoj in delovanje koalicijske vlade. Opozicijo sestavljajo stranke, ki jih mandatar ni 
vključil v koalicijo ali pa so vključitev zavrnile. Razlogov za to je lahko več, na primer 
prevelike razlike v programih, potreba po notranji konsolidaciji stranke in podobno (Zajc, 
2004, str. 167). 
 
Opozicijo navadno sestavlja večje število strank, ki imajo nekatere pomembne funkcije 
(Bibič v: Zajc, 2004, str. 141): 
 
 nadzirajo vlado in preverjajo, če deluje v skladu z ustavo in zakoni; 
 je največji kritik delovanja vlade; 
 dopolnjuje vladne predloge in oblikuje alternativne rešitve. 
 
6.3 RAZMERJE MED KOALICIJO IN OPOZICIJO 
 
Naloga opozicije je neprestano preverjanje legitimnosti obstoja koalicije. Kritizira 
konkretne politike in delovanje vlade, uporablja pa tudi sredstva nadzora, s katerimi lahko 
doseže padec vlade. Vendar je vlaganje sredstev nadzora tvegano, saj lahko pripelje do 
nasprotnih učinkov. Poleg tega tudi vse opozicijske stranke niso vedno pripravljene rušiti 
vlade, saj je v primeru nepredvidljivih posledic negotovo, če bi na volitvah dobile večjo 
podporo (De Swaan v: Zajc, 2009, str. 25). 
 
Opozicija ima na voljo razna sredstva nadzora, ki jih lahko uporabi proti vladi. V okviru 
sredstev nadzora prištevamo možnost opozicije za vlaganje interpelacij, nezaupnic in 
podobno. Vladi pa lahko nasprotuje tudi z vzdržanimi glasovi in obstrukcijami24. Z uporabo 
sredstev nadzora lahko opozicija doseže rušenje ali zamenjavo obstoječe vlade. S svojim 
delovanjem lahko prispeva k odgovornejšemu delovanju vlade, po drugi strani pa lahko 
vlado slabi ali celo povzroči njen padec ali zamenjavo (Zajc, 2009, str. 25). 
 
Ker je optimalno delovanje opozicije izvajanje nadzora in ne rušenje vlade, imata vlada in 
opozicija v primeru konfliktov različne načine njihovega reševanja (Pusić v: Zajc, 2004, 
                                                 
24 Obstrukcija: prizadevanje opozicije za preprečitev sprejetja kakega zakona, sklepa sporazuma in 




 Prvi način reševanja konfliktov temelji na sklepanju kompromisov, pri čemer 
nobena stran ne sme dobiti občutka, da je prikrajšana. To dosežejo z 
medsebojnim usklajevanjem, zmanjševanjem zahtev, popuščanjem ali celo 
začasnim odlaganjem reševanja. 
 Drugi način temelji na izbiri alternativnih možnosti. Rešitve iščejo zunaj danih 
možnosti, pri čemer uporabljajo širši pristop, upoštevati pa morajo tudi prihodnji 
razvoj. 
 Tretji način temelji na vsiljevanju volje večine manjšini, ki ga dosežejo z 
enostavnim preglasovanjem manjšine. 
 
Velik del konfliktov je mogoče rešiti tudi z drugimi neformalnimi načini (Pusić v: Zajc, 
2004, str. 142). 
 
Včasih opozicijske stranke vlado podpirajo, kar pokažejo z glasovanjem proti nezaupnici 
oziroma z glasovanjem za zaupnico ali pa sploh ne glasujejo. Če opozicijske stranke v 
ključnih trenutkih vlado podprejo, jih lahko štejemo za dejanske člane vlade (De Swaan v: 
Zajc, 2009, str. 25). 
 
Opozicijske stranke so navadno opredeljene proti koaliciji in kritično ugovarjajo njeni 
politiki. Zato se je uveljavil izraz »vlada proti opoziciji«. Da opozicija podpira vlado pri 
njenem delovanju, je prej izjema kot pravilo. Najoptimalnejše delovanje opozicije je 
izvajanje nadzora nad vladnim delovanjem, medtem pa se istočasno pripravlja na 
priložnost, ko bi lahko sama prevzela oblast in s tem prenehala biti opozicija (Sruk, 1995, 
str. 227). 
 
6.4 KOALICIJSKO POVEZOVANJE 
 
Stranke se pri povezovanju z drugimi strankami obnašajo strateško, saj skušajo predvideti 
obnašanje drugih strank in tako zagotoviti stabilnost zavezništev, ki bi nosilni stranki 
koalicije in drugim partnerskim strankam prinesla največjo korist (Zajc, 2009, str. 22).  
 
Cilj vsake stranke, ki je dobila mesto v parlamentu, je dobiti čim večji vpliv na oblikovanje 
zakonodaje in uresničevanje svoje politike. Zato se še posebej zavzema za vpliv na 
področja, ki so za stranko in za njene volivce zanimiva. Stranke svoja prizadevanja 
uveljavljajo v medstrankarskih pogajanjih, vendar so možnosti vsake stranke objektivno 
omejene s številom vladnih resorjev. Posledično ni mogoče izpolniti vseh prizadevanj 
potencialnih koalicijskih partnerjev. Pogajanja o novi koaliciji so zato lahko neuspešna. 
Večje stranke, ki se zavzemajo sestaviti koalicijo, ne dobijo vedno dovolj ostalih strank, s 
katerimi bi si zagotovile zadostno in dovolj trdno večino v parlamentu. Manjše stranke si 
lahko v fazi pogajanj tudi premislijo glede vstopa v koalicijo z večjo stranko zaradi 
pomanjkanja zagotovil za sodelovanje v vladi. Medstrankarska pogajanja se zaključijo s 
koalicijskim sporazumom oziroma koalicijsko pogodbo, ki natančno določa skupne cilje in 
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sodelovanje strank pri doseganju le-teh ter sodelovanje strank pri izvrševanju oblasti v 
skupnem interesu. Določajo tudi pričakovano obnašanje vseh strank v koaliciji oziroma 
opredelijo ravnanje, ki je v nasprotju z zastavljenimi cilji koalicije. S koalicijskimi 
pogodbami se stranke zavežejo, da ne bodo kršile dogovorov in bodo pri svojem 
delovanju v parlamentu upoštevale določeno disciplino. S koalicijskimi pogodbami se 
predvidijo tudi problemi, ki bi lahko nastali v posameznem mandatu, in način njihovega 
reševanja (Strom & Müller v: Zajc, 2004, str. 139). 
 
6.4.1 MODELI KOALICIJSKEGA POVEZOVANJA 
 
»Brez dobrega poznavanja oblikovanja strankarskih koalicij in oblikovanja koalicijskih vlad 
ne moremo dobro razumeti niti delovanja izvršilne oblasti niti celote razmerij med 
parlamentom in vlado, ki pogojujejo stabilnost celotnega političnega sistema« (Zajc, 2009, 
str. 445). 
 
William Riker je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v svojem delu The Theory of 
Political Coalitions predstavil teorijo iger, s katero je predstavil modele oblikovanja koalicij. 
Pri oblikovanju svoje teorije je predvideval racionalno obnašanje strank in stabilnost 
strankarskega sistema. Zunanjih dejavnikov, kot so politični vplivi in pritiski iz 
parlamentarnega okolja, ni upošteval (Zajc, 2004, str. 139). 
 
V svoji teoriji je Riker predstavil naslednje modele oblikovanja koalicij (Riker v: Zajc, 2004, 
str. 139): 
 
 Koalicija najmanjših razlik  
Sestavljajo jo stranke, ki so si ideološko blizu in so se pripravljene povezati. Zaradi 
podobnosti njihovih programov in političnih ciljev imajo precejšnjo možnost 
dobrega vsebinskega sodelovanja. 
 Minimalna večinska koalicija  
Ta koalicija stremi k čim manjšemu številu vključenih članov. Obsega programsko 
sorodne stranke, vendar samo toliko strank, kot jih je nujno potrebnih za dosego 
minimalne večine. Nastanek teh koalicij je v normalnih razmerah najverjetnejši. 
Ker je sestavljena iz programsko sorodnih strank, je vlada stabilnejša. 
 Minimalna povezana večinska koalicija  
Podobna je minimalnim večinskim koalicijam, le da ta vrsta koalicij sprejema tudi 
stranke z drugačnimi političnimi cilji, če je to potrebno za dosego minimalne 
večine. 
 Široka ali velika koalicija 
Ta vrsta koalicije se pojavlja ob večjih strankarskih nasprotjih ali notranjih 




6.5 OBLIKOVANJE VLAD IN PRENEHANJE NJIHOVIH FUNKCIJ V 
SAMOSTOJNI REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Na oblikovanje in delovanje vlad in prenehanje njihovih funkcij vpliva več dejavnikov. Zajc 
(2013, str. 754–755) navaja vpliv endogenih in eksogenih dejavnikov. Med endogene 
dejavnike uvršča volilni sistem, način oblikovanja vlade ali sredstva parlamentarnega 
nadzora nad vlado in podobno. Med eksogene dejavnike pa uvršča vplive iz okolja, kot so 
gospodarske razmere. V nadaljevanju se bomo pri preučevanju oblikovanja in delovanja 
dosedanjih vlad in prenehanja njihovih funkcij v Republiki Sloveniji osredotočili predvsem 
na vpliv volilnega sistema. 
 
6.5.1 OBDOBJE OD 1992 DO 1996 
 
Prve volitve v državni zbor v samostojni Republiki Sloveniji so potekale 6. decembra 1992. 
Slovenija je ob osamosvojitvi leta 1991 sprejela tudi novo ustavo, ki pa sprva ni urejala 
volilnega sistema. Ureditev volilnega sistema je prepustila Zakonu o volitvah v državni 
zbor, ki je bil sprejet leta 1992 (Grad, 2004, str. 98–100).  
 
Volilni sistem, po katerem so leta 1992 potekale volitve v državni zbor: 
 
 volitve so potekale na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in 
neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem; 
 uporabljal se je proporcionalni sistem z elementi večinskega sistema; 
 za volitve dveh predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti se je 
uporabil večinski volilni sistem; 
 država je bila razdeljena na osem volilnih enot, vsaka volilna enota pa na enajst 
volilnih okrajev. Volilne enote so bile oblikovane po načelu, da se en poslanec voli 
na približno enako število prebivalcev. Oblikovani sta bili še dve posebni volilni 
enoti, v katerih so pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na podlagi 
posebne volilne pravice volili enega predstavnika italijanske in enega predstavnika 
madžarske narodne skupnosti; 
 volivci so glasovali za nacionalne liste in ne za posamezne kandidate. Mesto v 
državnem zboru je dobil tisti kandidat, ki je bil na vrhu seznama izvoljene 
kandidatne liste; 
 mandati so se delili na dveh nivojih. Prva delitev mandatov je potekala na ravni 
volilnih enot ob uporabi Harejevega količnika, druga delitev mandatov pa na ravni 
države ob uporabi d'Hondtovega sistema, pri čemer so se upoštevali le ostanki 
glasov;  
 za drugo delitev mandatov, ki je potekala na ravni države, je bila določena 
prohibitivna klavzula25. V drugi delitvi mandatov so namreč lahko sodelovale le 
tiste stranke, ki so v primeru, da bi bila država ena volilna enota in bi se uporabljal 
                                                 
25 Prohibitivna klavzula je meja, ki jo mora stranka ali kandidat doseči za vstop v parlament. Lahko 
se uporablja na dva načina: kot meja za vstop v parlament ali kot meja za delitev mandatov. 
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d'Hondtov sistem, dobile vsaj tri mandatne sedeže od razpoložljivih 88. To pomeni, 
da so za zahtevane tri mandate stranke morale na ravni države zbrati vsaj 3,2 
odstotkov glasov.  
 
Zahtevo po minimalnih treh mandatnih sedežih je uspelo doseči osmim strankam, pri 
čemer nobena stranka ni dobila pomembnejšega deleža glasov. Zmagovalna stranka je 
bila LDS, ki je dobila 23,5 odstotkov glasov oziroma 22 poslanskih sedežev. Vodja LDS je 
bil Janez Drnovšek, ki je oblikoval prvo »mešano koalicijo«. Prva koalicija je bila 
sestavljena 12. januarja 1993 iz štirih programsko različnih strank. Poleg LDS je 
vključevala tudi ZKS-SDP26, SKD in SDSS. Nova koalicija je imela v državnem zboru veliko 
podporo (55 poslancev). Ko se je LDS združila z manjšima parlamentarnima strankama DS 
in Zelenimi – ekološko-socialno stranko, je dobila še večjo večino (66 poslancev). Vendar 
so bila pričakovanja za prvo »mešano koalicijo« previsoka. Koalicijske stranke so se s 
težavo strinjale glede pomembnih vprašanj in v določenih primerih glasovale celo skupaj z 
opozicijo. Aprila 1994 je bil s funkcije obrambnega ministra razrešen Janez Janša. Ob tem 
je SDSS izstopila iz koalicije, podpora vladi pa se je zmanjšala na 62 poslancev. Jeseni 
1994 je bil razrešen tudi vodja SKD Alojz Peterle, vendar je SKD ostala v koaliciji. Januarja 
1996 je s 14 poslanci iz koalicije izstopila tudi ZLSD, iz LDS pa sta izstopila še dva 
poslanca. Koalicija je imela le še 44 sedežev, vendar jo je Janez Drnovšek uspel obdržati 
do naslednjih volitev (Zajc, 2009, str. 449–450). 
 
Tabela 1: Uradni rezultati volitev v državni zbor 1992 
 







Liberalno demokratska stranka 23,46 278.851 22 
Slovenski krščanski demokrati 14,51 172.424 15 
Združena lista social demokratov 13,58 161.349 14 
Slovenska nacionalna stranka 10,02 119.091 12 
Slovenska ljudska stranka 8,69 103.300 10 
Demokratska stranka 5,01 59.487 6 
Zeleni Slovenije 3,70 44.019 5 
Socialdemokratska stranka Slovenije 3,34 39.675 4 
 
Vir: Državna volilna komisija Republike Slovenije (2015) 
 
6.5.2 OBDOBJE OD 1996 DO 2000 
 
Druge volitve v državni zbor so potekale novembra 1996. Volilna zakonodaja od zadnjih 
državnozborskih volitev ni doživela sprememb, zato so volitve potekale po istih pravilih kot 
prejšnje. Uporabljal se je proporcionalni volilni sistem z elementi večinskega sistema. 
                                                 
26 ZKS–SDP: Social–demokratska stranka, ki pa se je leta 1993 združila z Delavsko stranko 
Slovenije in Socialdemokratsko unijo Slovenije v Združeno listo social demokratov (ZLSD). 
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Volitve leta 1996 so bile zadnje volitve, kjer so se še uporabljale nacionalne liste. Delitev 
mandatov je potekala na dveh ravneh. Prva delitev je bila na ravni volilnih enot, kjer se je 
še zadnjič uporabil Harejev količnik. Druga delitev je potekala na nacionalni oziroma na 
državni ravni, kjer se je uporabljal d'Hondtov sistem, pri čemer so se upoštevale le liste, ki 
so izpolnile zahtevo prohibitivne klavzule (trije mandatni sedeži) (RTV SLO, 2015). 
 
V državni zbor je bilo izvoljenih sedem strank. Zmagovalna stranka je bila zopet LDS in 
mandat za sestavo vlade je predsednik Milan Kučan zopet podelil Janezu Drnovšku. Pri 
sestavi vlade je imel Janez Drnovšek kar nekaj težav. Državni zbor se je razdelil na dve 
polovici. Ena polovica je bila pripravljena stopiti v vladno koalicijo, druga polovica pa se ni 
strinjala z vstopom. Odločilni glas je kljub drugačnim navodilom svoje stranke SKD 
prispeval poslanec Ciril Pucko in s tem je Janez Drnovšek pridobil večino glasov za sestavo 
koalicije. Mandatar je bil izvoljen šele 9. januarja 1997 s 46 glasovi. Prvi predlog za 
sestavo koalicije v državnem zboru ni dobil zadostne podpore. Koalicijo je mandatar uspel 
sestaviti šele v drugem poskusu, kjer je predlagal »pragmatično« koalicijo, ki so jo 
sestavljale LDS, SLS in DeSUS. Koalicija je bila pri svojem delovanju na področju 
gospodarskega razvoja in približevanja Slovenije Evropski uniji precej uspešna. Vendar je 
prihajalo do vedno večjih idejnih razlik med LDS in SLS, zaradi česar je marca 2000 SLS 
predčasno izstopila iz koalicije in se združila s sorodno SKD. LDS in DeSUS sta imela le še 
30 poslanskih sedežev. 8. aprila 2000 je Janez Drnovšek na glasovanje o predlogu novih 
ministrov vezal zaupnico, vendar predlog ni bil izglasovan. Koalicija je padla, izoblikovala 
pa se je nova »koalicija Slovenija«, ki so jo sestavljale SLS in SKD, ki sta se pred tem 
združili. Za novega predsednika vlade je bil izvoljen Andrej Bajuk. Nekoliko kasneje je bil 
na drugem glasovanju 1. junija 2000 potrjen predlog nove koalicije z minimalno večino 
(46 glasov). Nova koalicija je že po nekaj mesecih razpadla zaradi razhajanja o uveljavitvi 
sodbe ustavnega sodišča o volilnem sistemu. Vlada je delovala še kratek čas do naslednjih 
volitev.  
 
Tabela 2: Uradni rezultati volitev v državni zbor 1996 
 






V V DZ 
Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 27,01 288.783 25 
Slovenska ljudska stranka (SLS) 19,38 207.186 19 
Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 16,13 172.470 16 
Slovenski krščanski demokrati (SKD) 9,62 102.852 10 
Združena lista social demokratov (ZL) 9,03 96,597 9 
Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije (DeSUS) 
4,32 46.152 5 
Slovenska nacionalna stranka (SNS) 3,22 34.422 4 
 
Vir: Državna volilna komisija Republike Slovenije (2015) 
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6.5.3 OBDOBJE OD 2000 DO 2004 
 
Tretje državnozborske volitve v samostojni Republiki Sloveniji so potekale 15. oktobra 
2000. Konec julija 2000 je bil sprejet Ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena ustave, s 
katerim se je nekoliko spremenil volilni sistem. Volitve v državni zbor leta 2000 so že 
potekale v skladu z novimi spremembami: 
 
 volitve so potekale na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in 
neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem; 
 uporabljal se je proporcionalni sistem z elementi večinskega sistema; 
 za volitve dveh predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti se je 
uporabil večinski volilni sistem; 
 država je bila razdeljena na osem volilnih enot, vsaka volilna enota še na enajst 
volilnih okrajev. Volilne enote so bile oblikovane po načelu, da se en poslanec voli 
na približno enako število prebivalcev. Oblikovani sta bili dve posebni volilni enoti, 
v katerih so pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na podlagi 
posebne volilne pravice volili enega predstavnika italijanske in enega predstavnika 
madžarske narodne skupnosti; 
 glasovanje o nacionalnih listah je bilo ukinjeno; 
 prohibitivne klavzule, ki je določala najmanj tri mandatne sedeže, ni bilo več. 
Zahteva za vstop v državni zbor je bila določena z volilnim pragom, ki je znašal 
najmanj štiri odstotke glasov volivcev na ravni države; 
 mandati so se še vedno delili na dveh nivojih. Na ravni volilnih enot so se delili z 
uporabo Droopovega količnika, ki je zamenjal Harejevega, pri čemer so se delili le 
kandidatnim listam, ki so na ravni države dosegle vsaj štiri odstotke glasov. Na 
ravni države so se nerazdeljeni mandati še vedno delili po d'Hondtovem sistemu, 
vendar se po novem niso upoštevali le ostanki glasov z lokalne ravni, pač pa vsi 
glasovi posamezne liste. Tem kandidatnim listam se je dodelilo toliko mandatov, 
kolikor je znašala razlika med številom mandatov, ki bi jih posamezna kandidatna 
lista dobila po izračunu po d'Hondtovem sistemu in številom mandatov, ki so ga 
dobile pri delitvi mandatov na ravni volilnih enot ob uporabi Droopovega količnika 
(RTV SLO, 2015). 
 
Volitve v državni zbor od leta 2000 potekajo s štirimi bistvenimi spremembami volilnega 
sistema: 
 
 ukinitev glasovanja o nacionalnih listah; 
 določitev štiriodstotnega volilnega praga; 
 pri delitvi mandatov na ravni volilnih enot je Droopov količnik zamenjal 
Harejevega; 
 spremembe pri delitvi mandatov na ravni države, kjer se ob uporabi d'Hondtovega 
sistema upoštevajo vsi glasovi in ne le ostanki glasov. 
 
Leta 2000 je kljub višji zahtevi za vstop v državni zbor uspelo pridobiti mesto v državnem 
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zboru osmim strankam. Zmago je zopet slavila LDS, Janezu Drnovšku je bila zopet 
zaupana vloga mandatarja. Ponovno je oblikoval »mešano« koalicijo, ki so jo sestavljale 
LDS, ZLSD, SLS-SKD in DeSUS. Po posebnem dogovoru LDS s SMS je koalicija dobila 62 
sedežev. Janez Drnovšek je 2. decembra 2002 po izvolitvi za predsednika države odstopil 
s funkcije predsednika vlade, njegovo mesto pa je prevzel Anton Rop. Njegova vlada je 
ohranila sestavo prejšnje vlade z le manjšimi spremembami, spremenil pa se je slog 
delovanja vlade. V času Ropove vlade sta bila izvedena dva referenduma: referendum za 
vstop Slovenije v EU in druge mednarodne organizacije, ki so ga volivci podprli, ter 
referendum o tehničnem zakonu o izbrisanih, ki pa je odločilno padel. SLS-SKD je leta 
2004 s podprtjem interpelacije izstopila iz koalicije. Kljub velikim konfliktom med koalicijo 
in opozicijo pa je Anton Rop pripeljal vlado do konca mandata (Zajc, 2009, str. 452–453). 
 
Tabela 3: Uradni rezultati volitev v državni zbor 2000 
 






V V DZ 
Liberalna demokracija Slovenije 36,26 390.306 34 
Socialdemokratska stranka Slovenije 15,81 170.228 14 
Združena lista socialnih demokratov 12,08 130.079 11 
SLS + SKD Slovenska ljudska stranka 9,54 102.691 9 
Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka 8,66 93.247 8 
Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije 
5,17 55.634 4 
Slovenska nacionalna stranka 4,39 47.214 4 
Stranka mladih Slovenije 4,34 46.674 4 
 
Vir: Državna volilna komisija Republike Slovenije (2015) 
 
6.5.4 OBDOBJE OD 2004 DO 2008 
 
Četrte volitve v državni zbor so potekale 3. oktobra 2004. Volilna zakonodaja se od 
prejšnjih volitev leta 2000 ni nič spremenila, zato so se predstavniki volili po istih pravilih 
kot leta 2000. Uporabljal se je proporcionalni volilni sistem, volilni prag je bil določen pri 
štirih odstotkih. Volivci so volili posamezne kandidate na listah in ne več liste kot celote. 
Mandati so se podeljevali na dveh ravneh: na ravni volilnih enot z uporabo Droopovega 
količnika, na ravni države pa po d'Hondtovem sistemu, pri čemer so se upoštevali vsi 
glasovi posamezne liste in ne le ostanki glasov (RTV SLO, 2015). 
 
Volilni prag je prestopilo sedem strank. Zmagovalna stranka je tokrat bila SDS z Janezom 
Janšo na čelu. Koalicija Janeza Janše pa je vključevala SDS, NSi, SLS in DeSUS. Med 
mandatom je koalicija doživela kar nekaj uspehov: sklenjen Sporazum o partnerstvu za 
razvoj, sklenjen sporazum o sodelovanju vlade in parlamentarnih strank med 
predsedovanjem Slovenije EU, ratificirana Lizbonska pogodba in podobno. Doživela pa je 
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tudi neuspehe in razhajanja, zlasti med koalicijo in opozicijo. Trenja so se pojavljala ob 
ustanavljanju pokrajin, koalicija je vložila tudi vrsto zakonskih predlogov, ki jim je 
opozicija nasprotovala. Koalicija je imela kar nekaj težav z vodenjem in notranjimi 
nesoglasji, vendar je isto sestavo obdržala do konca mandata. Kljub njeni stabilnosti pa je 




Tabela 4: Uradni rezultati volitev v državni zbor 2004 
 






V V DZ 
Slovenska demokratska stranka (SDS) 29,08 281.710 29 
Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 22,80 220.848 23 
Združena lista social demokratov (ZLSD) 10,17 98.527 10 
Nova Slovenija (NSi) 9,09 88.073 9 
Slovenska ljudska stranka (SLS) 6,82 66.032 7 
Slovenska nacionalna stranka (SNS) 6,27 60.750 6 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
(DeSUS) 
4,04 39.150 4 
 
Vir: Državna volilna komisija Republike Slovenije (2015) 
 
6.5.5 OBDOBJE OD 2008 DO 2011 
 
Volitve v državni zbor leta 2008 so prav tako potekale po istih pravilih in isti volilni 
zakonodaji kot volitve leta 2000 in 2004.  
 
Štiriodstotni volilni prag je uspelo prestopiti sedmim strankam. Mandat za sestavo vlade je 
predsednik države Danilo Türk podelil Borutu Pahorju, ki mu je uspelo oblikovati koalicijo 
iz naslednjih strank: SD, Zares, DeSUS in LDS. V svojem delovanju je koalicijska vlada 
sicer doživela nekaj uspehov: sklenjen Sporazum o arbitraži s Hrvaško, sprejetje zakona o 
»izbrisanih« ter Raziskovalne in inovacijske strategije v Sloveniji. Doživela pa je še več 
neuspehov: padec referenduma o malem delu in referenduma o pokojninski reformi. 
Vlada Boruta Pahorja je tudi drastično povečala javni dolg države in pahnila Slovenijo v 
visoko in drago zadolževanje. Zopet je bilo veliko trenj med koalicijo in opozicijo, pri 
čemer je opozicija uporabljala vse razpoložljive instrumente proti koaliciji. Vladi je padala 
podpora v javnosti, pa tudi med samimi koalicijskimi partnerji. Proti koncu leta 2011 se je 
visoko nezadovoljstvo javnosti odražalo z mnogimi intenzivnimi protesti proti državni 
oblasti. Sindikati so organizirali mnoge stavke. Razpadajoče stanje na ravni celotne države 
je za izstop iz koalicije izkoristila DeSUS, sledila ji je še Zares. Pahor je v državni zbor 
vložil zaupnico, vezano na imenovanje petih ministrov, a jo je izgubil. Vlada je padla, 
državni zbor je bil razpuščen, v Sloveniji pa so bile prvič potrebne predčasne volitve (Zajc, 
2013, str. 757–759). V tem primeru so sindikati vplivali na naš politični sistem, kar je 




Tabela 5: Uradni rezultati volitev v državni zbor 2008 
 







Social demokrati (SD) 30,45 320.248 29 
Slovenska demokratska stranka (SDS) 29,26 307.735 28 
Zares – Nova politika 9,37 98.526 9 
Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije (DeSUS) 
7,45 78.353 7 
Slovenska nacionalna stranka (SNS) 5,40 56.832 5 
Slovenska ljudska stranka in Stranka 
mladih Slovenije (SLS in SMS) 
5,21 54.809 5 
Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 5,21 54.771 5 
 
Vir: Državna volilna komisija Republike Slovenije (2015) 
 
6.5.6 OBDOBJE OD 2011 DO 2014 
 
Šeste volitve predstavnikov državnega zbora v samostojni Sloveniji so potekale po že 
ustaljeni volilni zakonodaji, ki se je uporabljala že za tri prejšnja volilna obdobja.  
 
Predčasne volitve so potekale 4. decembra 2011. Volilni prag je prestopilo sedem strank, z 
zmago pa je presenetila novonastala stranka Pozitivna Slovenija. Za mandatarja je 
predsednik države Danilo Türk predlagal vodjo zmagovalne stranke Zorana Jankovića. 
Vendar pa je imel Zoran Janković kar nekaj težav pri sestavljanju vladne koalicije. Stremel 
je h koaliciji, ki naj bi jo sestavljale PS, SD, DLGV, DeSUS, potencial je imela tudi SLS. Pri 
koalicijskih pogajanjih pa je največji odmik od vizije Zorana Jankovića povzročila DLGV, ki 
se je namesto vstopa v koalicijo odločila povezati z drugouvrščeno na državnozborskih 
volitvah, SDS. Tako predlagana koalicija ni dobila potrebne večine v državnem zboru. 
Zoran Janković se je odločil, da se bo brez drugega poskusa glasovanja umaknil, sestavo 
koalicije pa je prepustil vodji SDS Janezu Janši.  
 
Janezu Janši je nato uspelo sestaviti koalicijo, ki so jo sestavljale programsko podobne 
SDS, DLGV, DeSUS, SLS in NSi. Nova koalicija je pričela s svojim delom 25. januarja 2012. 
Kljub kompatibilnosti koalicijskih strank se je koalicija kmalu začela krhati. Konflikti med 
koalicijskimi partnericami so se pojavljali zaradi različnih pogledov in interesov pri mnogih 
vprašanjih, pa tudi zaradi kršenja koalicijske pogodbe. Koalicijske stranke so bile mnenja, 
da ima vodilna stranka do njih avtoritativen odnos in da se ji morajo podrejati. Na 
delovanje koalicijske vlade je še v večji meri kot na prejšnjo vlado vplivalo tudi slabšanje 
gospodarskih razmer. Kljub temu je koalicijska vlada dosegla nekaj uspehov: sprejeta je 
bila pokojninska reforma, uspešna je bila pri zategovanju pasu v javnem sektorju, 
uspešno je uskladila predlog reforme trga dela s sindikati, sprejetih je bilo tudi kar nekaj 
zakonov, med njimi zakon o slabi banki in državnem holdingu. Nekateri ukrepi in zakoni so 
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bili sprejeti v naglici, brez strokovnih podlag in sodelovanja javnosti. To je privedlo do 
javnih demonstracij in vlada je izgubljala podporo javnosti, pa tudi podporo koalicijskih 
partneric. Vrstili so se izstopi iz koalicije: DL, DeSUS, nato še SLS. Vlada je imela le še 30 
sedežev in zato premajhno podporo v državnem zboru. Janez Janša pa ni bil pripravljen 
odstopiti niti predati mesta nekomu drugemu, tudi glasovanja o zaupnici ni želel vložiti. 
Zato mu je državni zbor 27. februarja 2013 izglasoval konstruktivno nezaupnico. Za novo 
mandatarka je bila izvoljena Alenka Bratušek, ki je uspela doseči podpis koalicijske 
pogodbe šele v zadnjem hipu. Podpisale so jo programsko precej različne PS, SD, DL in 
DeSUS. Koalicijska vlada je bila imenovana 20. marca 2013. V tem času so se 
gospodarske razmere še poslabšale, kar je bil za novo vladno koalicijo še dodaten pritisk 
(Zajc, 2013, str. 762–763). 
 
Alenka Bratušek je kot prva ženska predsednica vlade doživela kar nekaj neuspehov. 
Njena vlada je delovala v znamenju odstopov in menjav ministrov, interpelacij, afer, 
protestov in podobnega. Prvi minister je odstopil že po nekaj dneh, vladno koalicijo je 
zapustila tudi DL. Zaradi spornega pristopa reševanja gospodarske krize z dvigovanjem 
davkov in prispevkov je njena podpora v javnosti drastično padala. V le enem letu 
delovanja je vlada Alenke Bratušek še dodatno povečala že tako prevelik javni dolg 
države. Kljub temu se je borila proti predčasnim volitvam, vendar je bil kongres PS za 
vlado usoden, saj je vodstvo PS zopet prevzel Zoran Janković (pred tem je svoje vodstvo 
zamrznil). Kmalu po enem letu obstoja je vlada Alenke Bratušek razpadla z njenim 
odstopom, kar se je zgodilo prvič v zgodovini samostojne Republike Slovenije. Do sedaj so 
predsedniki vlade odstopali predvsem z izglasovanimi nezaupnicami (Delo, 2014). Tako so 
zopet sledile predčasne volitve, ki so glede na način vodenja vlade, ki jo je pokazala 
Alenka Bratušek, bile še kako potrebne. 
 
Tabela 6: Uradni rezultati volitev v državni zbor 2011 
 







Lista Zorana Jankovića – Pozitivna 
Slovenija 
28,51 314.273 28 
Slovenska demokratska stranka – SDS 26,19 288.719 26 
SD – Social demokrati 10,52 115.952 10 
Državljanska lista Gregorja Viranta 8,37 92.282 8 
DeSUS – Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije 
6,97 76.853 6 
SLS Radovana Žerjava – Slovenska 
ljudska stranka 
6,83 75.311 6 
Nova Slovenija – Krščanska ljudska 
stranka 
4,88 53.758 4 
 
Vir: Državna volilna komisija Republike Slovenije (2015) 
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6.5.7 OBDOBJE OD 2014 DO DANES 
 
V času prejšnje vlade, predvsem proti koncu in ob koncu njenega mandata, so se začeli 
pojavljati predlogi o spremembi volilnega sistema, po katerem bi se volili predstavniki 
državnega zbora. Predlogov je bilo več: dvokrožni večinski volilni sistem, kombiniran 
sistem, dvig volilnega praga, ukinitev volilnih okrajev in uvedba absolutnega 
preferenčnega glasu. Zagovorniki so se zavzemali za sprejetje sprememb volilnega 
sistema še pred predčasnimi volitvami v državni zbor leta 2014. Za uveljavitev večine 
predlaganih sprememb bi bilo potrebno spremeniti ustavne določbe, kar zahteva 
dvotretjinsko večino. Prav tako zahtevajo dvotretjinsko večino spremembe ZVDZ, kar pa 
je bil prevelik izziv za tako kratek čas. Zato so volitve v državni zbor leta 2014 potekale po 
že ustaljeni volilni zakonodaji in pravilih (A. Č., 2014). 
 
Predčasne volitve v državni zbor so potekale 13. julija 2014, volilni prag, ki je še vedno 
določen pri štirih odstotkih, pa je prestopilo sedem strank. S prepričljivo zmago je 
presenetila novo nastala Stranka Mira Cerarja (SMC). Mandat za sestavo vlade je 
predsednik Borut Pahor zaupal predsedniku zmagovalne stranke Miru Cerarju. 3. 
septembra 2014 je sestavil koalicijo, ki jo sestavljajo SMS, DeSUS in SD. Še pred 
koalicijskimi pogajanji je Miro Cerar naznanil, da s SDS ne želi sodelovati, zato je tudi ni 
povabil h koalicijskim pogajanjem. Do danes je vlada Mira Cerarja že doživela svoj delež 
afer. Janez Tomažič je za Finance celo zapisal, da se po šestih mesecih vlada Mira Cerarja 
duši v aferah, da se namesto z vodenjem ukvarja z iskanjem ministrov, ministri pa se 
namesto ministrovanja ukvarjajo z iskanjem državnih sekretarjev. Prvi odstop ministra se 
je zgodil na ministrstvu za gospodarstvo, ko je odstopil Jožef Petrovič. Vzrok so bili posli 
pri prodaji pisarniškega materiala državnim organom, ko je še bil v DZS. Naslednji odstop 
je bil odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport Stanke Setnikar Cankar zaradi 
spornega izplačila honorarja, ki je v zadnjih desetih letih presegel 600 tisoč evrov neto 
(Tomažič, 2015). Ena bolj znanih afer, ki se je zgodila v vladi Mira Cerarja, je afera 
Veberkom, ki jo je sprožil obrambni minister Janko Veber s svojo sporno analizo posledic 
prodaje Telekoma. Afera Veberkom je povzročila, da je opozicija že pripravila interpelacijo 
proti ministru Janku Vebru, vendar so jo umaknili, ko ga je predsednik vlade Miro Cerar 
pozval k odstopu. Ker je obrambni minister odstop zavrnil, je predsednik vlade podal 
zahtevo o njegovem odstopu in tako je bil Janko Veber razrešen z ministrskega položaja. 
Stranka SD, ki ji minister Janko Veber pripada, je celo grozila z odstopom iz koalicije. 
Vendar pa bi kljub njihovem odstopu koalicija ohranila potrebno večino. Še pred 
zaključkom afere Veberkom je sledila nova afera. Tokrat z novo ministrico za 
izobraževanje, znanost in šport Klavdijo Markež, ki je prevzela mesto prejšnje ministrice 
Stanke Setnikar Cankar. Zaradi obtožbe plagiatorstva pri svojem magistrskem delu je 
odstopila. Tudi pri vladi Mira Cerarja je kot posledica zadnjih dveh afer (afera Veberkom in 
odstop ministrice Klavdija Markež) zaupanje in javna podpora vladi drastično padla. 




Tabela 7: Uradni rezultati volitev v državni zbor 2014 
 







SMS – Stranka Mira Cerarja 34,49 301.563 36 
Slovenska demokratska stranka – SDS  20,71 181.052 21 
DeSUS – Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije 
10,18 88.968 10 
SD – Social demokrati 5,98 52.249 6 
Koalicija Združena levica (DSD, IDS in 
stranka TRS) 
5,97 52.189 6 
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 5,59 48.846 5 
Zavezništvo Alenke Bratušek 4,38 38.293 4 
 
Vir: Državna volilna komisija Republike Slovenije (2015) 
 
Kljub visokim pričakovanjem ob nastopu nove vlade in v upanju na nov, boljši začetek je 
tudi vlada Mira Cerarja pričela s trendom vseh prejšnjih vlad, ki so se do danes zvrstile na 
oblasti v samostojni Republiki Sloveniji. Veliko sporov med opozicijo in koalicijo, celo spori 
znotraj same koalicije, afere, odstopanja in nezadovoljstvo javnosti, o uspešnosti 
delovanja in dosežkov pa ni kaj dosti povedati. Težko bi rekli, da smo v samostojni 
Sloveniji imeli vlado, ki bi jo lahko označili kot stabilno in usklajeno. Celo vladne koalicije, 
ki so vključevale programsko sorodne stranke, so se izkazale za nestabilne. Razlogov za to 
je več. Kot sem že na začetku tega poglavja napisala, na oblikovanje in delovanje vlade 
vpliva več dejavnikov, endogeni in eksogeni. Zagotovo bi vlade dosegale bistveno večje 
uspehe, če bi bilo gospodarstvo stabilnejše, še posebej zadnje tri vlade, ki so bile najbolj 
izpostavljene vplivom gospodarske krize. Tudi precej drugih dejavnikov jim ni šlo v prid. 
Toda že samo s spremembo volilnega sistema bi veliko pripomogli k stabilnejšim in 
dolgotrajnejšim vladam, kar bo podrobneje predstavljeno v naslednjem poglavju. 
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7 POGLAVITNE SLABOSTI VELJAVNEGA 
PROPORCIONALNEGA VOLILNEGA SISTEMA 
 
 
Vrsta volilnega sistema ima velik vpliv na sestavo in oblikovanje državnega zbora ter na 
stabilnost in uspešnost delovanja vladnih koalicij. Zato vsi stremijo k izbiri volilnega 
sistema, ki bi zagotavljal sorazmerno zastopanost volilnega telesa, stabilnost in uspešnost 
delovanja vlade in bi bil istočasno preprost in razumljiv za volivce. Vendar idealnega 
volilnega sistema ni. Vsaka vrsta volilnega sistema prinaša svoj delež pozitivnih pa tudi 
negativnih posledic. Največji izziv predstavlja izbira optimalnega volilnega sistema, saj so 
mnenja o tem zelo različna. Izbiro volilnega sistema še dodatno oteži vsiljevanje lastnih 
interesov političnih strank. Večje stranke se zavzemajo za večinski volilni sistem, saj na ta 
način v državni zbor vstopi manjše število strank, pri čemer so ravno manjše stranke tiste, 
ki jim praviloma ne uspe zbrati zadostne večine. Z večinskim sistemom večje stranke na 
enostaven način preprečijo manjšim vstop v državni zbor, same pa imajo zato večji vpliv 
na samo oblast in na uresničevanje lastne politike. Prav zato, da si laže zagotovijo mesto 
v državnem zboru, manjše stranke zagovarjajo proporcionalni volilni sistem. Pravi razlog 
pri izbiri volilnega sistema mora izhajati iz splošnega interesa in ne iz lastnega interesa 
političnih strank. Za uspešno pogajanje in izbiro volilnega sistema morajo zato politične 
stranke lastne interese potisniti v ozadje. 
 
7.1 VELJAVNI PROPORCIONALNI VOLILNI SISTEM OTEŽUJE 
OBLIKOVANJE IN SESTAVO VLADE 
 
Ob osamosvojitvi Republike Slovenije leta 1991 smo dobili tudi lastno ustavo, ki pa še ni 
določala volilnega sistema. Odločitev o izbiri volilnega sistema je prepustila ZVDZ, ki je 
leta 1992 določil proporcionalni volilni sistem z elementi večinskega volilnega sistema. 
Leta 2000 je bil 80. člen ustave dopolnjen s petim odstavkom, ki se glasi: »Poslanci, razen 
poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob 
štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v Državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen 
vpliv na dodelitev mandatov kandidatom« (URS, 80. člen). S tem je bil proporcionalni 
volilni sistem urejen na ustavni ravni.  
 
Kot rečeno, ima tudi proporcionalni volilni sistem prednosti in slabosti. Načelo 
proporcionalnega volilnega sistema je sorazmerna zastopanost vseh interesov v 
predstavniškem telesu. Pri čistem proporcionalnem sistemu zato dobi mesto v 
predstavniškem telesu veliko število strank, praviloma z različnimi interesi in cilji. 
Oblikovanje vlade zato terja veliko pogajanj in sklepanja kompromisov. Proces oblikovanja 
vladnih koalicij je posledično dolgotrajen, mnogokrat tudi neuspešen. Oblikovana vlada je 
razdrobljena in sestavljena iz velikega števila strank, zato nobeni stranki ne uspe uresničiti 
svojih interesov. Sprejemanje odločitev znotraj koalicije je zaradi velikega števila strank in 
potrebnega sklepanja kompromisov dolgotrajno. Rezultat so nestabilne vlade, ki 
mnogokrat razpadejo še pred koncem mandata. Dodatna slabost proporcionalnega 
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volilnega sistema je, da volivec ne more odločati o posameznem kandidatu, odloča lahko 
le o strankah. Zaradi teh pomanjkljivosti večina držav vključi večinski volilni sistem kot 
popravek k proporcionalnemu volilnemu sistemu. Ta pristop je uporabila tudi Slovenija. 
Med elemente večinskega volilnega sistema lahko prištevamo določitev volilnega praga, ki 
ga morajo stranke doseči za vstop v državni zbor. Tega čisti proporcionalni sistem ne 
pozna. Z določitvijo volilnega praga uravnavamo število strank, ki vstopajo v državni zbor, 
kar pripomore k manjši razdrobljenosti. Oblikovanje koalicij je zato lažje, tudi postopek 
sprejemanja odločitev znotraj koalicije je poenostavljen in kratkotrajnejši, vlade pa so zato 
stabilnejše. Pri delitvi mandatov na ravni volilnih enot uporabljamo Droopov količnik, pri 
delitvi na državni ravni pa d'Hondtov sistem, za katerega je znano, da je najmanj 
proporcionalen med proporcionalnimi (RTV SLO, 2015). Zmanjšanje proporcionalnosti 
favorizira večje stranke, manjše pa diskriminira. Še en odmik od proporcionalnega 
volilnega sistema je Slovenija uvedla leta 2000 z ukinitvijo glasovanja o nacionalnih listah. 
Peti odstavek 80. člena ustave med drugim navaja, da imajo volivci odločilen vpliv na 
dodelitev mandatov, kar je prav tako večinski dodatek k proporcionalnemu sistemu. 
Vendar ZVDZ še vedno ni usklajen s to ustavno določbo, saj volivci dejansko nimamo 
odločilnega vpliva na dodelitev mandatov. Po tem načelu bi lahko mandat pridobili le tisti 
kandidati, ki so dosegli večino glasov, ki so bili oddani v njihovem volilnem okraju. Vendar 
pa pri delitvi ostanka mandatov na državni ravni lahko tudi taki kandidati pridobijo 
mandat. Pri delitvi mandatov na državni ravni se ti dodelijo tistim listam, ki so imele na 
ravni volilnih enot največji ostanek glasov v razmerju do količnika. Če so bili v takšni 
volilni enoti podeljeni že vsi mandati (11 mandatov na volilno enoto), se mandat dodeli 
listi v drugi volilni enoti, ki je imela naslednji največji ostanek glasov. Tako lahko mandat 
pridobi kandidat, četudi ni dobil večine glasov v svojem volilnem okraju (RTV SLO, 2015). 
 
Kljub vsem tem »popravkom« pa Slovenija še vedno ni uspela odpraviti ali pa vsaj 
zadostno zmanjšati ene izmed glavnih negativnih posledic proporcionalnega volilnega 
sistema – težave pri oblikovanju in sestavi vlade. Postopek oblikovanja vlade se prične s 
predlaganjem mandatarja s strani predsednika države. Mandatar nato v državnem zboru 
išče potencialne partnerje za sestavo vladne koalicije. Ker imamo v Sloveniji 
proporcionalni volilni sistem in relativno nizek volilni prag, v državni zbor vstopa veliko 
število strank. Posledično je oblikovanje vlade oteženo. Iz prejšnjega poglavja, kjer sem 
predstavila vlade, ki so se do danes oblikovale v samostojni Republiki Sloveniji, je 
razvidno, da ima Slovenija precej težav z oblikovanjem in sestavo vladnih koalicij. Leta 
1996, ko je bil za mandatarja s strani predsednika države Milana Kučana izbran Janez 
Drnovšek, je imel pri sestavi vladne koalicije kar precej težav. Koalicijo mu je uspelo 
sestaviti šele z odločilnim glasom poslanca Cirila Pucka. Še več težav pa je imel Zoran 
Janković, ko je bil za mandatarja predlagan leta 2011. Pri usklajevanju programov in 
skupnih ciljev za sestavo koalicije je imel celo toliko težav, da mu koalicije sploh ni uspelo 
sestaviti. Ostali predsedniki vlade, ki so svoje koalicije uspeli oblikovati, so prav tako 
morali v pogajanja in oblikovanje koalicije vložiti veliko truda in časa. Pri vsem tem ima 
zelo veliko vlogo veljavni volilni sistem. Kljub določenemu volilnemu pragu kot večinski 
popravek proporcionalnemu volilnemu sistemu, pride v državni zbor še vedno veliko 
število strank. Sestava državnega zbora je posledično zelo razdrobljena, kar povzroča 
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veliko težav pri oblikovanju in sestavi vladnih koalicij. Pri koalicijskih pogajanjih je 
potrebno veliko usklajevanja, kar zahteva veliko časa in sklepanja kompromisov preden je 
vladna koalicija dokončno sestavljena. Kot velik problem lahko izpostavimo problem 
manjših strank tiste, ki odločajo o sestavi vladne koalicije. Potencialna vladna koalicija 
mnogokrat samo z vključitvijo manjših strank lahko pridobi večino v državnem zboru. 
Manjše stranke zato pogostokrat z izsiljevanjem uveljavljajo svoje zahteve, posledično pa 
imajo veliko večjo moč, kot so jo jim prvotno naklonili volivci na volitvah. 
 
7.2 VELJAVNI PROPORCIONALNI VOLILNI SISTEM SLABI STABILNOST 
VLADE 
 
Stabilnost vlade je eden največjih pokazateljev »zdravja« političnega sistema (Lijphart, 
1975, str. 72). 
 
Stabilnost vlade je zelo pomembna za doseganje zastavljenih ciljev. Nestabilne vlade 
mnogokrat razpadejo še pred iztekom mandata, zato nimajo dovolj časa za uresničevanje 
želenih ciljev. Nestabilne vlade so mnogokrat posledica volilnega sistema. Najpogosteje jih 
najdemo v državah s proporcionalnim volilnim sistemom, za katerega je značilno veliko 
število strank in razdrobljenost predstavniškega telesa. V našem primeru ima pomemben 
vpliv na povzročanje nestabilnosti vlad v Sloveniji tudi (pre)nizek volilni prag, ki je določen 
pri štirih odstotkih. Zajc (2013, str. 765) izpostavlja, da ima Slovenija v primerjavi z večino 
drugih držav številnejše koalicije, kar povzroča težje usklajevanje interesov. Odstopi 
strank in predčasni razpad koalicij so zato pogost pojav. To lahko potrdimo tudi na 
primeru Slovenije. Do danes je še vsaka koalicija bila deležna odstopov političnih strank 
(trenutna koalicija ni upoštevana). Izjemo na tem področju predstavlja le vladna koalicija 
Janeza Janše, ki je prišla na oblast leta 2004. Je namreč edina koalicija, pri kateri kljub 
notranjemu razhajanju ni odstopila nobena stranka. Tudi predčasni razpad vlad nam ni 
tuj. Do danes je predčasno razpadlo že pet vlad – leta 2000 je razpadla vlada Janeza 
Drnovška, še istega leta je razpadla vlada Andreja Bajuka. Leta 2011 je nato razpadla 
vlada Boruta Pahorja, sledila ji je še vlada Janeza Janše leta 2013 in vlada Alenke 
Bratušek leta 2014. Vse to nakazuje na visoko nestabilnost vlad v Sloveniji, ki bi se jo dalo 
odpraviti s spremembo volilnega sistema.  
 
Če v našem političnem sistemu ne bi imeli instituta konstruktivne nezaupnice, ki 
preprečuje menjave vlad in posledično razpuščanje državnega zbora, bi bili priča še 
večjemu številu razpadlih vlad (Zajc, 2009, str. 460). 
 
7.3 VELJAVNI PROPORCIONALNI VOLILNI SISTEM OTEŽUJE 
DELOVANJE VLADE 
 
V parlamentarnem političnem sistemu mora vlada pri svojem delovanju in sprejemanju 
odločitev imeti zadostno podporo parlamenta. Če vlada ne uživa podpore državnega 
zbora, ne more delovati. V tem primeru vlada preneha delovati, državni zbor pa je 
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razpuščen. To je v večstrankarskih sistemih, ki je značilen tudi za Slovenijo, pogosto. Tudi 
to je v veliki meri posledica veljavnega volilnega sistema. Naš volilni sistem omogoča 
vstop v državni zbor večjemu številu strank, ki imajo pogosto različne programe, cilje in 
politike. Zaradi tega so razhajanja glede mnenj in pogledov skoraj neizogibna. Posledično 
se državni zbor teže uskladi o podpori vladi. Tudi če državni zbor vladi nudi zadostno 
podporo, ima ta že sama po sebi težave s sprejemanjem odločitev. Koalicijske vlade se 
pogosto srečujejo s težavami pri sodelovanju strank, za reševanje političnih in 
gospodarskih vprašanj pa zato porabijo bistveno več časa. 
 
7.4 MOREBITNE SPREMEMBE VOLILNEGA SISTEMA 
 
O nujnosti sprememb slovenskega volilnega sistema se strinjajo praktično vsi, vendar so 
predlogi različni. Težnje k spremembi volilnega sistema segajo že v leto 1992, ko je bil v 
naglici sprejet ZVDZ. Volilni sistem od takrat ni doživel bistvenih sprememb, ki bi prinesle 
želene rezultate. Sprememba volilnega sistema je zelo občutljivo področje in je bilo vedno 
predmet polemik, zato je predpisana dvotretjinska podpora (60 glasov vseh poslancev) za 
uveljavitev sprememb težko dosegljiva. Ob poplavi različnih predlogov o morebitnih 
spremembah se zdi skupni konsenz malo verjeten.  
 
Pri izbiri ustreznega volilnega sistema moramo upoštevati tudi kulturo države, saj mora 
izbrani volilni sistem ustrezati specifiki družbe, tako da povzroča čim manj negativnih 
učinkov. Slovenija je mlada država s kratko zgodovino večstrankarskega sistema, ob tem 
pa ima šibko organizacijo civilne družbe. Zato imajo dobro organizirane politične stranke 
velik vpliv. Ob tem je vpliv volivcev močno zmanjšan, kar je v nasprotju s petim 
odstavkom 80. člena ustave, ki narekuje, da morajo imeti ravno volivci odločilen vpliv na 
volitve. Pri nas imajo odločilen vpliv na volitve politične stranke, saj jim je sedanja volilna 
zakonodaja pisana na kožo. Zato bi Slovenija potrebovala volilni sistem, ki bi političnim 
strankam to moč odvzel in jo zopet podelil volivcem (Pintar, 2015). 
 
Slovenija predvsem potrebuje volilni sistem, ki bi omogočal uspešno in stabilno izvršilno 
oblast, ki bi učinkovito reševala naš oslabljen gospodarski položaj. 
 
Takšna sprememba volilnega sistema bi bila sprememba v javno dobro, vendar pa vse 
politične stranke nimajo takih namenov. V njihovih predlogih o spremembi volilnega 
sistema so pogosto skriti lastni interesi, pri čemer javne interese zanemarijo. Na žalost pa 
so ravno politične stranke tiste, ki odločajo o spremembi volilnega sistema.  
 
Pogovori o spremembah volilnega sistema potekajo že od osamosvojitve Slovenije, ko je 
sprejemala prvo volilno zakonodajo. Leta 2013 se je predsednik države Borut Pahor odločil 
prekiniti »ledeno goro« v politiki in na njegovi mizi se je zvrstilo kar nekaj predlogov o 




 Dvokrožni večinski volilni sistem  
 
Najbolj zagreta zagovornica sprememb volilne zakonodaje je bila SDS z Janezom Janšo na 
čelu. Pripravili so predlog dvokrožnega večinskega volilnega sistema, ki zahteva 
spremembo petega odstavka 80. člena ustave, ki bi po novem navajal, da se predstavniki 
v državni zbor volijo po dvokrožnem večinskem volilnem sistemu (Starič, 2013). Pri tem 
sistemu naj bi bili izvoljeni le tisti kandidati, ki bi v svojem volilnem okraju dobili večino 
glasov vseh volivcev, ki so glasovali. V vsakem volilnem okraju bi se izvolil le en poslanec 
in tako bi vsak volilni okraj dobil enega predstavnika. Pri tem naj bi se volili konkretni 
ljudje in ne stranke. Na ta način bi se povečala personalizacija volitev, saj bi imeli volivci 
odločilen vpliv na dodelitev mandatov. V SDS zatrjujejo, da bi dvokrožni večinski sistem 
vzpostavil politično stabilnost in s tem učinkovitejše reševanje gospodarske krize 
(Žurnal24.si, 2013). 
 
Predlog SDS o dvokrožnem večinskem sistemu ni presenetil, saj večinski sistem favorizira 
večje stranke. Na ta način bi se SDS »otresla« manjših strank in tako laže uveljavljala 
svoje interese. Ta predlog torej v veliki meri temelji na lastnih interesih stranke.  
 
Emil Milan Pintar pravi, da bi dvokrožni večinski sistem »zaradi razklanosti našega 
volilnega telesa neprestano zastavljal vprašanje legitimnosti in vodil v poglabljanje 
ideoloških konfliktov. Torej prav nasprotno, kot trdijo njegovi predlagatelji, tudi v 
nadaljnjo politično nestabilnost” (Pintar, 2015). 
 
 Kombiniran volilni sistem  
 
Predlog kombiniranega volilnega sistema so na pobudo Zveze društev upokojencev 
Slovenija (ZDUS) v medsebojnem sodelovanju pripravili pravnik dr. Ivan Kristan, 
ekonomist dr. Miran Mihelčič ter filozof in sociolog Emil Milan Pintar (Tadel, 2014). 
 
Pripravljen predlog temelji na nemškem modelu. Po tem sistemu bi vsak volivec imel dva 
glasova. Zato bi bilo potrebno število volilnih okrajev zmanjšati s trenutnih 88 na 44. Tako 
bi bila Slovenija razdeljena na 11 volilnih enot, vsaka volilna enota pa bi bila razdeljena na 
štiri volilne okraje. V vsakem volilnem okraju s prvim glasom volivci izvolijo poslanca, pri 
čemer se uporabi večinski volilni sistem. Poslanec mora obvezno imeti stalno prebivališče 
v volilnem okraju, v katerem kandidira, ali vsaj v volilni enoti. Vsak izvoljeni poslanec je 
predstavnik svojega volilnega okraja, v katerem je bil izvoljen. Izvoljen je neposredno z 
večino glasov (pri čemer se po potrebi uporabi drugi krog). Drugi glas volivec podeli želeni 
politični stranki, pri čemer se uporabi proporcionalni sistem, podoben današnjemu. Vendar 
ta glas ne podeli kandidatni listi kot celoti. Njegov glas je personificiran, saj izbere točno 
določenega kandidata na kandidatni listi, ki ji zaupa oblikovanje vlade in upravljanje 
države. Uporabi torej preferenčni glas. Predlog se z volitvami predstavnikov manjšin ne 
ukvarja (Pintar, 2015). 
 
Za podani predlog je ZDUS uspel zbrati več kot 5.000 podpisov volivcev. Po mnenju 
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predlagateljev bi tak sistem zagotavljal odločilen vpliv volivcev na izbiro poslancev, enako 
zastopanost volilnih območij ter stabilno vlado (Slovenske Novice, 2014). 
 
Matično delovno telo državnega zbora je predlog zavrnilo in označilo kot neprimernega za 
nadaljnjo obravnavo (Jarkovič, 2014). 
 
 Preferenčni glas in ukinitev volilnih okrajev 
 
Skupina poslancev z Janijem Möderndorferjem na čelu (PS) je podala svoj predlog, po 
katerem bi bil uveden obvezni preferenčni glas, volilne okraje pa bi ukinili (Slovenske 
Novice, 2014). 
 
Volitve po tem sistemu bi ohranile sedanji proporcionalni sistem, uvedlo bi se le dvojno 
glasovanje. Volivec bi dal en glas izbrani stranki, drugi glas pa konkretnemu poslancu na 
strankarski listi. To bi bilo mogoče le z ukinitvijo volilnih okrajev (Tadel, 2014). 
 
Kritiki pravijo, da je uvedba preferenčnega glasu le lepotna korektura, kar ni dovolj za 
odpravo težav, ki jih povzroča veljavni volilni sistem (A. Č., 2014). 
 
Emil Milan Pintar, ki je eden od strokovnjakov, ki so pripravili predlog kombiniranega 
sistema, pravi, da bi ukinitev volilnih okrajev »pomenila povečanje centralizacije in nove 
volilne manipulacije« (Pintar, 2015). 
 
Med vsemi temi predlogi se je govorilo tudi o dvigu volilnega praga s trenutnih štirih 
odstotkov na pet odstotkov, morda celo na šest. Največ podpornikov je imel predlog 
ZDUS o kombiniranem sistemu, največ realnih možnosti za uresničitev pa predlog PS o 
preferenčnem glasu in ukinitvi volilnih okrajev. Vendar noben od predlogov ni dočakal 
realizacije, kar je v Sloveniji nekaj povsem običajnega. Glede na to, da volitve v državni 
zbor v Sloveniji kljub mnogim obljubam o spremembah že od leta 1992 potekajo po skoraj 
nespremenjeni volilni zakonodaji, se na prvi pogled zdi, da strankam ta sistem odgovarja. 
To pa seveda ne moremo trditi tudi za volivce.  
 
Vsi podani predlogi imajo svoje prednosti in slabosti. V primeru uveljavitve dvokrožnega 
večinskega volilnega sistema bi na oblast prišli največ dve politični stranki. Posledično 
za oblikovanje koalicij ne bi bila več potrebna mučna in dolga pogajanja, saj bi 
potencialna koalicija praviloma bila znana že pred volitvami. Vlada bi odločitve sprejemala 
hitreje, učinkoviteje, vlada pa bi bila posledično stabilnejša. Najverjetneje bi bilo reševanje 
gospodarske krize uspešnejše. Ker pa bi bili izvoljeni le dve stranki, bi jima pripadal 
monopol. Samo ob dveh strankah pa tudi veliko skupin prebivalstva ne bi bilo zastopanih. 
Kot še eno izmed pomanjkljivosti večinskega volilnega sistema bi lahko izpostavili 
oslabljeno nadzorno funkcijo državnega zbora nad vlado. Resnost opravljanja funkcije 
parlamentarne večine ob pogojih absolutne večine je vprašljiva, zlasti na področju 
političnega nadzora nad vlado (Haček, 2012). Zaradi zmanjšanja legitimnosti izvršilne 
oblasti predlagani volilni sistem za današnje krizne razmere ni primeren. V tem sistemu so 
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v slabšem položaju manjše stranke, ki se morajo za svoj obstoj povezati z drugimi 
strankami, hkrati pa ta sistem spodbuja blokovsko delitev strank. 
 
Tudi predlog kombiniranega volilnega sistema ima vrsto prednosti in slabosti. Velik 
problem trenutnega volilnega sistema je velik monopol, ki praviloma pripada največjim 
strankam. Z uveljavitvijo predlaganega kombiniranega sistema bi monopol močnih strank 
lahko pretrgali, saj prvi glas volivci namenijo posameznikom in ne kandidatnim listam. Ker 
se ti poslanci izvolijo kot posamezniki in ne pripadniki kandidatnih list, imajo zato tudi več 
svobode pri svojem delovanju in jim ni potrebno upoštevati navodil in pravil stranke. 
Obenem pa imajo tudi večjo odgovornost do svojih volivcev. Ker bi vsak izvoljen 
posameznik (z uporabo prvega glasu volivcev) predstavljal en volilni okraj in bil svojim 
volivcem tudi odgovoren, bi se na ta način povečal vpliv volivcev na pomembne državne 
odločitve. Zato lahko trdimo, da ta sistem omogoča bolj demokratične volitve in pripomore 
k boljši demokraciji v Sloveniji. Eden od problemov trenutnega volilnega sistema je ravno 
v tem, da so na oblasti politične stranke in ne posamezniki, ki so jim volivci namenili glas 
(kljub ukinitvi glasovanja nacionalnih list in navideznemu glasovanju posameznikov). Z 
uveljavitvijo tega sistema bi se končno uresničila navedba petega odstavka 80. člena 
ustave, ki pravi, da bi morali imeti volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov. Z 
uporabo tega sistema bi se zmanjšalo tudi število »zavrženih« glasov. 
 
Vendar ima tudi ta predlog volilnega sistema vrsto pomanjkljivosti. Poslanci, izvoljeni v 
volilnih okrajih, naj bi predstavljali prebivalstvo volilnih okrajev. To je v nasprotju z 82. 
členom ustave, ki določa, da so poslanci predstavniki celotnega ljudstva, zato morajo 
delovati v dobro vseh in ne le v dobro prebivalcev volilnega okraja, ki mu pripadajo. 
Uvedba glasovanja neodvisnih kandidatov prinaša ne le favoriziranje neodvisnih 
kandidatov, ampak tudi posredni spust volilnega praga. Lista kandidatov bi po tem 
sistemu lahko dobila mesto v državnem zboru tudi brez doseženega štiriodstotnega 
volilnega praga, kar še povečuje razdrobljenost predstavniškega telesa. Predlog tudi 
državnemu proračunu ni prizanašal. Možnost drugega kroga glasovanja povečuje že tako 
visoke stroške izvedbe volitev. Nekaterim stroškom bi se izognili le z zmanjšanjem števila 
volilnih okrajev. Poleg tega bi za sprejem tega predloga bilo potrebno spremeniti določbe 
ustave, ZVDZ in tudi ZDVEDZ, kar je pri potrebni dvotretjinski podpori zelo težko 
uresničljivo. Še ena od slabosti se zopet nanaša na volitve neodvisnih kandidatov. 
Predlagatelji zagotavljajo, da bi se na ta način povečal vpliv volivcev na odločitve in bi 
neodvisni kandidati delovali svobodno, brez usmeritev stranke. Vendar je to vprašljivo, saj 
ni nobenih zagotovil, da se neodvisni kandidati ob vstopu v državni zbor ne bi povezali s 
strankami. Ali pa druga skrajnost, nobenih zagotovil ni, da neodvisni kandidati niso 
pripadniki stranke že med volitvami. Podatki o dejanskem številu in imenih članov 
političnih strank so namreč zelo težko dostopni. Vprašljiva je tudi učinkovitost sprejemanja 
odločitev in stabilnost vlade. 
 
Predlog uvedbe preferenčnega glasu in ukinitev volilnih okrajev, tako kot predlog 
kombiniranega sistema, omogoča uresničevanje petega odstavka 80. člena ustave, saj 
imajo z uvedbo preferenčnega glasu volivci večji vpliv na dodelitev mandatov. Z ukinitvijo 
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volilnih okrajev se zmanjšajo tudi stroški samih volitev. Še dodatna prednost tega 
predloga je, da za njegov sprejem ni potrebno spreminjanje ustavnih določb, zato je 
predlog imel tudi največ možnosti za uresničitev. Tudi za volivce je ta sistem veliko bolj 
poznan, saj gre le za popravek že obstoječega proporcionalnega sistema. Vprašanje pa je, 
če so tako minimalne spremembe volilnega sistema, ki je za našo državo neustrezen, 
dovolj za doseganje potrebnih rezultatov. Uvedba tega predloga bi povečala samo vpliv 
volivca na dodelitev mandatov, težave na področju razdrobljenosti državnega zbora in 
posledično težavnega oblikovanja koalicij in nestabilnih vlad pa ne bi bile odpravljene. Mar 
ni ravno ta posledica volilnega sistema najbolj problematična? 
 
Morda bi najboljše rezultate prinesel le dvig volilnega praga. Še vedno bi se ohranil 
proporcionalni volilni sistem, ki zagovarja proporcionalno zastopanost, vendar bi v državni 
zbor prišlo manjše število strank, kar ima velik vpliv na problematično državnozborsko 
razdrobljenost. Če bi volilni prag znašal pet odstotkov, bi leta 2000 v državni zbor prišli 
dve stranki manj, kar bi imelo že precejšen vpliv na problematiko oblikovanja, delovanja 
in stabilnosti vlad. Dvig volilnega praga za le eno odstotno točko pa leta 2008 ne bi 
prinesel nobene spremembe pri volilnih rezultatih. Zato bi morda morali razmisliti o dvigu 
volilnega praga na šest odstotkov. Vendar je dvig volilnega praga lahko precej 
nepredvidljiv. Če bi na volitvah leta 2014 volilni prag znašal šest odstotkov, bi v državni 
zbor namesto sedmih, prišle le tri stranke. Zato bi še višji prag kot šest odstotkov bil že 
preveč tvegan, saj bi lahko privedel do prevelike prevlade nekaterih strank, kot je značilno 
v večinskem sistemu. Kljub temu menim, da bi bil šestodstotni volilni prag pravilna izbira. 
Glede na to, da je Slovenija v globoki gospodarski krizi, so nujno potrebne spremembe, ki 
se začnejo z izbiro volilnega sistema, ki bi omogočal oblikovanje stabilne, predvsem pa 
učinkovite vlade. Končno potrebujemo vlado, ki bo sposobna narediti nujne reforme, ki so 
potrebne za vzpostavitev konkurenčnosti Slovenije. Na ta način bi se izboljšala 
gospodarska uspešnost in posledično tudi standard ljudi. Nujno potrebujemo močno 
vlado, ki bi imela interes vzpostaviti gospodarsko rast in ne le vzdrževati status quo27 z 
glasovi volivcev iz servisnih služb države. To lahko dosežemo le z zmanjšanim številom 
strank, ki vstopajo v državni zbor. Ker je za spremembe volilnega sistema potrebna 
dvotretjinska večina glasov vseh poslancev, teh sprememb po vsej verjetnosti ne bomo 
kmalu dočakali. Spremembe lahko pričakujemo šele takrat, ko bomo zabredli v tako 
globoko gospodarsko krizo in zadolženost, da bo od nas spremembe zahtevala Evropska 
unija. Do takrat pa je Slovenija v prostem padu, po katerem je pred nami padala tudi 
Grčija. 
                                                 





Slovenija je parlamentarna država, v kateri se oblast deli na zakonodajno, izvršilno in 
sodno. Državnemu zboru pripada zakonodajna in vladi izvršilna veja oblasti, pri čemer sta 
obe veji oblasti medsebojno povezani in odvisni. Le sodna veja oblasti deluje neodvisno.  
 
Na sestavo državnega zbora in oblikovanje vlade ima velik vpliv volilni sistem. Pri 
večinskem volilnem sistemu je oblikovanje vlade preprostejše, saj v parlamentu dobi 
mesto le ena stranka. Pri proporcionalnem volilnem sistemu pa zaradi njegovega načela 
sorazmerne zastopanosti v parlament vstopi več strank, pogosto z različnimi programi in 
prioritetami. Oblikovanje vlade je zato oteženo, saj se za mesto v vladi in vpliv na 
izvrševanje oblasti poteguje več strank. Potrebno je sklepanje vladnih koalicij, ki zahtevajo 
veliko prilagajanja in sprejemanja kompromisov med strankami. Več strank kot se vključi 
v vladno koalicijo, večjo podporo bo imela v parlamentu in zato bo lahko bolj suverena pri 
sprejemanju odločitev. Stranke, ki se niso uspele ali niso žele vključiti v vladno koalicijo, 
postanejo del opozicije, ki deluje kot protiutež vladne koalicije. V stalnem boju za prevzem 
oblasti opozicija nasprotuje večini predlogov, ki jih poda vladna koalicija.  
 
Kateri volilni sistem bo posamezna država izbrala, je odvisno od vrste dejavnikov. Večina 
držav izbere en volilni sistem in vključi elemente drugega volilnega sistema, s čimer skuša 
zmanjšati njegove negativne učinke. Vendar popolnega volilnega sistema ni, vsak je 
nekoliko pristranski in krivičen. Izbira volilnega sistema pa je pogosto posledica 
medstrankarskega tekmovanja. Pri izbiri volilnega sistema stranke navadno taktizirajo, 
kateri volilni sistem bo za njih prinesel najboljše rezultate in s tem lažji prevzem oblasti.  
 
V Sloveniji imamo proporcionalni volilni sistem z elementi večinskega volilnega sistema. 
Volitve v državni zbor so urejene v Ustavi Republike Slovenije in Zakonu o volitvah v 
Državni zbor. Čeprav bi volilni sistem morala urejati ustava, pa ob osamosvojitvi Republike 
Slovenije skupnega konsenza o izbiri volilnega sistema ni bilo mogoče doseči, zato je 
ustava odločitev o volilnem sistemu prepustila zakonu. ZVDZ je bil sprejet leta 1992. 
Določal je načelo sorazmernega predstavništva, pri čemer predstavnika italijanske in 
madžarske manjšine nista upoštevana. Predvidel je triodstotni volilni prag, ki je zadostoval 
za pridobitev treh mandatnih sedežev. Mandati so se delili na ravni volilnih enot, pri čemer 
se je uporabil Harejev količnik, in na ravni države, kjer se je uporabil d'Hondtov sistem. 
Kljub temu da je predviden le za volitve v državni zbor leta 1992, od sprejema ni doživel 
bistvenih sprememb. Edine spremembe segajo v leto 2000, ko je bil sprejet ustavni zakon 
o dopolnitvi 80. člena ustave s petim odstavkom, v katerem je določena uporaba 
proporcionalnega volilnega sistema, volilni prag pa po novem znaša štiri odstotke. S tem 
je bil volilni sistem urejen na ustavni ravni. Tega leta je bilo s spremembo ZVDZ ukinjeno 
tudi glasovanje o nacionalnih listah, pri delitvi mandatov na ravni volilnih enot pa je 
Droopov količnik zamenjal Harejevega. 
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Kljub tem spremembam Slovenija še vedno nima ustreznega volilnega sistema. Trenutni 
volilni sistem ima vrsto negativnih učinkov na slovenski politični sistem. Za slovenski 
državni zbor je značilna prevelika strankarska razcepljenost. Oblikovanje vladnih koalicij je 
dolgotrajno, včasih tudi neuspešno. Vlade so pri svojem delovanju neučinkovite in 
neuspešne, saj le s težavo sprejemajo skupne odločitve. Zaradi prevelike zastopanosti 
različnih interesov so vlade nestabilne in kratkotrajne.  
 
O nujnosti sprememb volilnega sistema se strinjajo vsi, vendar so zaradi različnih 
interesov in pogledov političnih strank spremembe težko dosegljive, saj je za spremembo 
ustave in tudi za spremembo ZVDZ potrebna dvotretjinska večina (60 glasov vseh 
poslancev).  
 
V uvodnem delu sem postavila naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Mnenja o volilnem sistemu in njegovi vlogi so deljena. 
 
Ta hipoteza je potrjena. Slovenija si prizadeva spremeniti volilni sistem že od sprejema 
ZVDZ leta 1992. To je še posebej velik podvig, saj je volilni sistem občutljiva politična 
tema, ki zahteva dvotretjinsko večinsko soglasje poslancev za kakršne koli spremembe 
volilne zakonodaje. To soglasje je težko dosegljivo zaradi različnih mnenj in interesov. 
Velik problem predstavlja je zavzemanje političnih strank za volilni sistem, ki izhaja iz 
njihovih lastnih interesov. Dokler stranke ne bodo lastnega interesa zanemarile in se 
osredotočile na skupni interes, bo soglasje o pravem volilnem sistemu težko dosegljivo. V 
letih 2013 in 2014 je bilo zopet podanih nekaj predlogov o novem volilnem sistemu, 
vendar zaradi različnih pogledov in mnenj noben od predlogov ni prišel v veljavo. 
 
Hipoteza 2: Štiriodstotni volilni prag za vstop v parlament je prenizek. 
 
razdrobljenost različnih interesov in ciljev pa ima velik in poguben vpliv na oblikovanje, Ta 
hipoteza je potrjena. Politične stranke morajo na volitvah doseči najmanj štiri odstotke 
glasov volivcev, da dobijo mesto v državnem zboru. To je v primerjavi z ostalimi državami 
relativno nizek volilni prag, saj omogoča vstop v državni zbor velikemu številu političnih 
strank. Večje število strank vpliva na oblikovanje vlade in vladnih koalicij, saj je skupni 
konsenz teže dosegljiv. Vpliv ima tudi na delovanje in stabilnost vlad, kar v Sloveniji 
predstavlja velik problem. Te težave bi bile znatno manjše, če bi v državni zbor prišlo 
manjše število političnih strank, kar se lahko doseže z višjim volilnim pragom. 
 
Hipoteza 3: V državnem zboru prevladuje čezmerna strankarska razcepljenost. 
 
Ta hipoteza je potrjena. Slovenski volilni sistem temelji na načelu sorazmerne 
zastopanosti in zato v državni zbor vstopa veliko političnih strank z zelo različnimi 
programi. Pri svojem delovanju želi vsaka stranka uresničiti čim več svojih interesov in 
ciljev. Z namenom večje možnosti uresničitve svojega programa se stranke pogosto 
povezujejo s strankami, ki imajo podobne programe in tako dobijo večjo moč. 
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Hipoteza 4: Dobrodošle bi bile ustrezne spremembe volilnega sistema. 
 
Ta hipoteza je potrjena. Velik dejavnik pri dolgotrajnem in težavnem oblikovanju vladnih 
koalicij in njihovi nestabilnosti ter neuspešnosti delovanja je volilni sistem. Slovenija ima 
volilni sistem, ki je za njene potrebe neustrezen in to se odraža v celotnem političnem 
sistemu države. Slovenija potrebuje volilni sistem, ki bi izboljšal enotnost v 
predstavniškem telesu in tako omogočil kvalitetnejše in učinkovitejše delovanje v 
državnem zboru in vladi. 
 
Do izboljšanja političnega sistema in učinkovitejšega spopadanja vlade z učinki 
gospodarske krize bo prišlo šele takrat, ko se bodo politične stranke zedinile o spremembi 
volilnega sistema in delovale predvsem v javno dobro in ne le v lastno korist. Le tako 
lahko Slovenija pridobi volilni sistem, ki bo prinašal boljše rezultate tako državi kot tudi 
njenim državljanom. 
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